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l N T R 0 D U CT ION
Ce document de travail présente là structure dÉmographique des captures
des filets tournants sur la Petite Côte: Mbour et Joal, en 1979.
Les donn6es de base, prises et f'r6quences, ont ét6 traitees séparàlent
pour chacun des deux centres.
En ce qui concerne les statistiques pour chaque centre les données rela-
tives aux sennes tournantes et filets mailla.nts encerclants ont déj~ ~t6 pu-
bliées (topez (J.) et al, 1980) et exploit6es partiellement.
Pour les fréquences, toutes les mensurations etf'ectu~es ont ét6 regrou-
pees dans un f5chier unique cClllprenant les donri6es de Mbour et de Joal, filets
maillants encerclants et sennes tournantes ,réunis. Le regroupement des mensura-
tions·~s·4eùx-.centr.stient au fait que les pêcheurs travaillentsou'lentd,ans
les mêmes secteurs capturant donc les mêmes indhidus.
,
Quant au mélange des fréquences des deux engins, il a ét6 sOlDllis ~ un·
test préalable; nous avons trouv6 qu'il n'y avait aucune ditt&ence signifi-
ca.tive dans les tailles des individue capturés ~ la senne tournante ou au fi-
let tlaillant encerclant.
Apr~s fusion dès fichiers P (génér~s par le programme BARAT) et F des
deux centree, le fichier pp obtenu a été traité par le progr8DIDe FiŒART
(Fréon et Ndi8\Ye, 1979)~. Les résultats. obtenus ont permis de dresser· les struc-
turefJdêmographiques des es~ces_'oà8Minmmées.On notera que dans l'archive,
2seules 'J.s principales espèces d~barqu~es ont ~t~ repr~sent~es. Les distribu-
tions de f'r~quences sont pr~sent~es mensuellement pour le secteur total ; des
donn~es plus d~taill~es, pour les secteurs pirogues , les secteurs sardiniers
et par moule,sarrb,diJ.spmiibles mais n'ont pu être publi~es ici en raison du
volume qu' elles repr~sentent.
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Les tableaux pr~sent~s correspondant aux tablec.ux "secteur~total" du
programme "FREART", dont la description d~taill~e est faite dans une autre
archive (Fr~on et Ndiaye, 1979) aussi nous' ne rappelons ici que les points
princ ipaux.
Le programme extrapole les f'r~quences de tailles des ~chantillons à l'en-
semble des captures des filets tournants. Chaque capture et chaque ~chantillon
BontaBsoci~s à une zone de pêche et à un num~ro de moule. Le moule correspond
à une indication de taille donn~e, aussi bien par les patrons pêcheurs que
par l'enquêteur lorsqu'il assiste au d~barquement (voir tabl. ci-dessous).
Pour chaque mois, le programmé fait une première tentative d'extrapolation
effectu~e à partir des ~chantillons et des captures ayant le même moule et
provenant de la même zone de pêche. En cas d' ~chec, une deuxième tentntive
est entréprise èJpartir .des échantillons et des captures' ayant lemêïrIe moule,
mais pouvant provenir d.-e. zones 'de pêche diff~rentes. Lorsque cette:ûeuxième ':
tentative :échoue t •u.nmessage est ~nér~ par le programme. Les, rreqUènees de:·
tailles de différents moules sont ensuite cumul~es pèur les ditf'eren.tes zones ....
de pêche.
Ces r~sultats par zone de pêche sont imprim~s sur listing, mais nous ne
les avons pas pr~sent~s ici en rai~on du volume qu' ils repr~sentent. Ils sont
disponibles à la section "Pêches pélagiques côtières" du Centre de Recherches
océanographiques de Dakar-Tiaroye, ainsi que les autres sorties du programme
(tabl,.pm:: ;:moule et~~bl." tou~lD9~es" ) • ';', , " ",,;
Les f'réquen'éés obtenues par zone de pêche acint ensuiteCUJÎni1éeëparle: '. ,~.
proçamme..~t édit~es dans un tableal,l "secteur total". Nqus. avons preSenté ici
ces tableaUx sur lesquels figurent : ',. .. " _,'
- Le nam de l'espèce;
-La variance dels: distribution
,.... No eCeJ:ot 'type~;
- Sa moyenne ;.'.. .
.. - J:,a ..fl",~ti,9n ~hant,illQ~~e ~Ï1D,~e en~ mille {PPM);.,. ., '..
. . ,'; ,Le i>.oids,·total, ~e~ c$ptures de .c:ettee.spèce '. (y. èftnpris ~e~t~eliement
la.·;ti~ti9iLnone.x:trapolé.e),expr.im~ ezi :qui,pt~ {Qxli: . . .,,',.: .
. ~~:'l~' ~:J;~ste Aë~ ;.44. c~'~!,es :Cen,tim~tri!lue,s d,a. tà.iUea,: la v~~Ur.Jn4~q':§F~ ,
correspoDd a la borne 1nfer.1eure .de. cha,qu~ clas.s.e. (exemple : classe, 7 cm,~n""
tervaJ.le 7,00 à 7,99 cm) ; les mensurationssoIÏteffectuêes de fa pciinte du
museau au cèntre de la;fourchecau~e·(L~F); . -, ", ..
....; :Les trêqlfunce's en> nGmbre de 1.'ensertJ.ble des échantillons (F) ;,., ..
i- ;Les·,mêmes !:rréquences exprimées en pourceri~es C%F)·;
- Les fréquences en nanbre de captures (FREQ) ;
-:: !,es;. même~ ,~éql.\enc,~.s exprimé~,EJ.ep:.po\U'centage13 (% F~Q) •.
".. .... ' . . :., . ..". _.... '. - '
En ,raison du' 'mode "de calcul qtié"l1ôué'avôns' exposé, on canprendre. "qUe les'
paurcentag-es,·de's·,t'réquences· des éChantiillons''PUi'sëent différer dé .. céÛX des '
capturés" ::Ces:'pourcentages ne seront <:rigdUf'eusement' identiques':qu"à condi-
3tion que les volumes des échantillons par zone et par moule soient exactement
proportionnels aux prises qui leur correspondent.
Sur les pages titres, nous indiquerons mensuellement pour l'es~ce con-
sidérée :
- Le poids total des captures exprimé en quintaux (Qx) ;
- Le poids des captures n' ~ant pu être associées à un échantillon
- Le pourcentage de ce poids par rapport à la capture totale ;
- Le ou les moules de ces captures et les poids correspondants.
A l'aide du tableau ci-dessous, il est toujours possible d'estimer gros-
sièrement la structure démographique de ces captures non échantilloD..Tlées.
! ETENDUS TYPE DE DISTRIBUTION DESMOULE MOYENNES (cm) (écart 'type .X 2) FREQUENCES DE TAILLES
.. .
0 inconnu inconnu inconnu
." .. ..
." .. ..... ., .. ' .
1 14,0 ... 16,0 . 8 unimodala· cm
..".2 .... ....
"16 ~5.·à -18,5 "'7 cm . ' .. " ...- ...:., '. uriïniodal
.. 3 . ... 17,0' à 25,0 ..... 20 ... plurÏJllodal - . - ...., cm
" .
4 1.8,5 à.22,5 9 cm .unimodal
"'-.;;' .
5 23,0 à 2.5,5 8 cm unimodal'
6 24,0 à 27,0 12 cm bimodal
• '. 1.' •
7 27,0 ... 30,5 10 unimodal.a cm
8 23,0 ... 29,0 18 plurimodala cm
9 ... 35 cm 10 linimodal pluri31odal.a 1 cm ou
..
,:'
- Tableau présentant les caractéristiques des .différents moules des
captures. . "
A V E' R T l S SEME N T
Les fréquences centimétriques extrapolées ront des nombres fractiQ~aires
mais·!IljJus:.-avonsjugé-.prét'érable de les· présenter sans décimale. Ceet·explique
les infÏJlles différences pouvant exister entre la samme des fréquences extra-
polées imprimées et le total en bas de tableau.
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f Mois Prises tPoids Non €chantillonn€s(quip.taux)...... (~) i % Moules1 .8anvier .. i , Qx)1 239 188 Qx 1,6 1( 107 Qx) et 2( 11 1J JF€vrier 280 70 Qx 25,0 1(30 Qx), 2( 19 Qa)et4(21 Qx)!
1
1 1j : 1 994 520 Qx 26,1 4\ ~ars
1
.. 11Avril 12827 240 Qx 1,9 1(27 Qx et 2(213 Qx) 1i








11 Juin 11 779 0
1
0,0 1
1Juillet 1 _ . .
,
4 920 0 0,0
!Août 2 350 9Qx 0,4 \1(4 Qx et ~(4 Qx)
1 Septembre 11 028' 0 0,0
15 693 0 0,0
11 Octobre
Novembre 13 975 0 0,0
11D€cembre 36 571 6Qx 0,0 5
'TOTAL 124628 '242 Qx 11 '1 . , 1,0 l :. . .
• !
' .. : (
:.' . ,';< '·f ..
,",-, ; ... '
. --: i.
• 1 ~
'/-\" ... ," .~ .. ! .
5SEC1EUA TOTAL
2.13 "OYE~NE =: 25.'9
PR 1se ;,: 1239. Q)( '.
"'GIS JANVIE~19
... ARu lNE.LL~ .iJRll~
VAR 1ANC E = 1.41 ECAR TL TYP E =
PFM ~t:NSURATluN .c 0.19














20 13 2. a'
21 ~.2 4.7
22 4·3 'i.2
2.30 66 . 14.1
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C .. C' '.
J~RùINELL4 AURITA
foIûIS io4AF-S19 . '7,
SECTEUR TUt4l
1.59 fCAR l c TYPE =
?PM MENSURATIQN = 0.34 PR Ise =
~_ i:" F
"
F fRHI , FRE"
? l''! 0.0 o. 0.0
""
d l) 0.0 o. 0.0
<.) 1) :,).0 o. O.C
l ~l () 0.0 ('\. 0.0
l ' 0 0.0 o. 0.0',. l.
i. 1,,,. a O.Q o. o.c
13 0 1).0 o. ~') .0
i:, n 0.0 c. 0.0
1 ,. 1) 0.0 o. ~•.o. :J .
L ri 0.0 o. 0.0w
1 l 0 0.0 o. (" .t'
l :~ ,.... '.Cl o. 0.0~> 9 .
"
0.0 o. 0.0
J," 0 ".0 o. 0.0:_ ........
'2 l 1, 1.9 11ft 76. 1.83
;;~ ? 21 'j.9 t:1484. 9.81
.~ . 39 18.J 115593. 18.45(.:i
,.:; I t t.4 30.0 186582. 29.11
'.' f, t3 29.6 185438. 29.5';1l~ .•
'?( 17 8.0 514~é. 8.22
,.:l 3. 1.it 8853. l • .ltl
:~ :3 l 0.5 2622. 0.42




;.~ 1 C 0.0 o. 0.0
: ) () i)." tJ • 0.0•" 1._
3J 0 0.0 o. 0.0
j.:;" 0 0.0 o. 0.0
1.": 0 0.0 o. 0.0. .;
.:: :\ n 0.0 (\. 0.0--,-'<.o}
:~; 1 tJ 0.0 o. 0.(,\
)0 0 0.0 o. 0.0
;,j 0 0.0 (). 0.0
'-1 ~\
0- 0 0.0 o. 0.0
" , (' 0.0 o. 0.0''1 A,
t~,.2 0 0.0 o. '0.0
...~j 1) 0.0 Ll. o./}
~':' :; 1) 0.0 o. O.~
i<,,5 {\ 0.0 o. 0.0
(i :J f' 0.0 o. 0.0..
-.., l \) ., n o. 0.0\1 • ,.,
l;,1J C ').0 o. 0 .. 0
Cf Si .) 0.0 o. 0.0
., ~) 0 O.', o. 0.0


































































SARD 1~ELL4 !\UR II 4
VAR 1ANCE =- 2.36
MOlS MA179
ec Af< Jo'" TYPE =
S
SECTEUR Tor~l
1.5 ft MOV E"NE" = 21. 5
PFM ~ENSU~A1ION = PRI SE .:
I..F f al F fRE~ % flH~
.' ,
l 0 0.0 O. 0.0
3 0 0.0 o. 0.0
i} 0 0.0 o. 0.0
~ { jJ 0.0 o. 1).0.::. .
, . ., 0.0 o. 0.0.;,. J,
'12 :) 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. O.D
14 .r, O.D o. 0.0
.~ c: 0 0.0 o• 0.0.. "~
:"6 0 0.0 O. 0 ..0
11 0 0.0 o. IhO
l.d 5 3.0 204315. 't. e;?'
l'j • >,,; 12 1.2 555ltSO. 13.51
20 16 Lo.a 902988. 21.96
21 17 H).2 510150. 13.8;-
22 4e za.9 ,1153016. 28.(\ (1
23 3'<; ". 2).5 ' 556650. 13.54
~'+ 21 12.1. 13'9120. 3.40
t'. :) .·tI' '. 3.6 2920't. 0.11
/6 :"ù 0.0 o. 0.0
zr 0 0.0... o. 0.0
2G 0 0.0 , .. •. o. 0.0
2:; 0 0.0 o. 0.0
31) 0 o.p .., o. 0.0
4.1 0 0.0 o. 0.0"...
32 0 0·.0 o. 0.0
3~ 0 0.0 o. 0.0
':t. j 0 0.0 o. 0.0~'t
3; 0 0.0 o. 0.0
.36 (> L' • f.) 'l. 0.0
;1 0 0.0 o. 0.0
:H:i 0 0.0 o. 0.0
'.!".~. 0 0.0 o. 0.0~~ '1
Lt f": ~~ 0.. 0 o. 0.0
'd' ..
..
0 0.1) o. 0.0
/,2. 0 0.0 o. 0.0
tt3 0 0.0 o. O.C,
~'t n 0.0 o. 0.0
~.'~j (' 1).0 o. 0.0
:";'·6 0 0.0 o. 0.0
!~. 7 0 0.0 o. 0.0
'~8 . (' 0.0 !). 0 .. 0
';t9 t) 0.0 o. 0.0
~·f .0 0 0.0 o. 0.. 0
{(,if AL 166 100.0 4111.585. 100.e
'j 0 MO [S JU LN.19
~,:"FJ'IN.EL.l4 '~Ukll ~
V.o~IANCe'. "t..79 ECA",.. rrpE a
SECTEUR 'lOT4L
1~'61 MOYE~"'E • 21~1
o'~oa . PRiSE a
Il
1!.














































































































































































































Mors JUlllEf1<; -' ~
S~R()lNELL4 AUR Il A SECTEUR rcn.t
v~~ 1A~C L: :: 6.95 ECAR TL;. TYPE : 2.. 64 MU'IEMiE .al: 20.1
PPH f"ENSu~ATICN =; 0.09 PRI SE .: 't'92e. QX
.i
lf f t F FRE~ , H~~·
1 ') 0.0 o. 0 .. 0
8 1) 0.0 o. a 4a~::
'1 0 0.0 o. 0 .. 0
10 ) 0.(\ o. Î' .'... Mt l ..,
11 ' Cl 0.0 o. c j')"'iit ... '
12 0 0.0' o. (Lu C
13 0 0.0 o. t') ..."'
lit {) o.", o. .~ ~"'" .'.....
15 t) 0.0 O. 0 ... 0
16 11 4.9 lQ61Cl. 5 .. 11
17 13 21.2 86155~. 22 .. 9&




lO 55 15.9 625316. 16.30
21 29 8.ft 241456. 6.'+'
22 40 11.6 328441. B.5ô
:
2:> 31 9.0 : 254813. 6.64
24 6 1.1 48148. 1.2é
25 ,; l 0.3 'tOC6Z. 1.04
2ù ~.~ ~ '• .Î : ~ 1.2 1(J0248. 4 .. Hi
l.7 0 0.0 o. 0.0
28 l (:.3 401J62.
"
1.04
29 (\ 0.0 o. 0.0
31" . ' 0 fJ .0 o. 0.0
.H 0 0.0 o. 0.0
32 rI 0.0 o. O.,)
33 0 0.0 o. 0.0
34 C 0.0 o. 0.0
J5 0 0.0 o. '. '0 .. ry
3~ ,. o.n o. 0 .. 0
37 0 0.0 o. 0.0
3d ~ '., 0 0.0 o. O.;)
39 0 0.0 O. n.~~
4f' " .... 0.0 o• O.:).,
'... 1 0 0.0 o. () .. i7~
4.(: 0 0.0 o. 0.0
43 0 O.fJ c. 0, ~. O.;)
't4 r: ·,·0.0 o. 0.0
45 0 0.0 o. O'. C
'4~ C 0.0 o. 0.0
"tl (~ 0.0 ,). 0.0
4ti r- c.o o. 0.0
49 iJ 0.0 o. 0.0
50 0 0.0 o. 0 .. 0
TOTAL 34~ '10('.0 3835841. :.. ', : .1 00. C
1 2 Mcrs ACUT19
SECTEUR TLTliL
VARIANCE,:.··· . ,4.60 EC.AJ'T ~TYPE: 2•.1~·· MUYEf\NE ·23;.0
PPH MEN SUR A,TUin :: C.l9· PRISE • l350. Q)(
lF F :& f fReQ t f' ,.k \:.
7 0 0.0 o. n.Q
8 0 0.0 o. O.)
9 '0 0.0 o. '" ,.,...... 41 \.., :
lC1· 0 0.0 o. O') ..y
Il {) O.G . o. <:1.0
il :0 '.0' o. 0 .. C
13 .0 0.0 o. V""C .
14 .." 0.0 o. 0.0
15 () 0.0 o. Ù .. O
16 .12 5.2 5160. o. ~t 1
17 39 . 16.1 21(.31. 2.2?
13 .23, 9.11· 502ltl. 4.l3
19 22 9.4 88962. 1.11'
20 9 3.9 1t352l. 3 .. 5:~
21 ·19 8.2 918l8. 1.55
22 21 • • 1l.6 138528. 11.3823 29 12.4 250155. 20.56
24 36 15.5 355156. 29.1S
25 l5 6.4 l't11t93. 12.12
lb 2 0.9 11635. 1.4~
21 0 0.0 o. 0.0
28 0 (1.0 O. 1).0
29 0 0.0 o. 0.0
.)(1 .(l 0.0 o. 0.0
31 .0 0.0· o• 0.0
32 t) (i.O (J. 0.·0
33 .!, ~.o . o. o. (~ .
34 '0 0.0: o. 0.0
35 .0 0.0 o. 0.0
-36 .r, t.-.o o. O. O.
31 ca 0.0· o. 0.0
38 0 0.0: O. 0.0·
39 .0 <>'0 . o. tl.fI
'tO .n. 0.0 Q. 0.0
41 .. 0 0.0 Q. a.o.
42 0 0.0 o. O... J
43 0 0.0 rJ,. QaD
't-4 ,0· 0.0'·· o. a.CI
45 .0'. o.t' Ô'. o.a
46 0 0.0 o. 0 .. 0
47 f) 0.0 o. {j.!)
'ta ~ o.? o. (L,0
49 0 0.0' o. O.G
SO !') 0.0 o. 0 ... 0.




54RD1NELlA AuR1T4 SECTEUR TorAl
2.15 . ECAR T&- TYPE = 1.41 MG'fEf\NE .: 22.2

































































































t ·F fRE'-l l FRE'
0.0 o. 0 .. 0
0.0 o. 0.0
0.0 o. 0.0
ft .1) O. O.::>
<:.0 o. 0 .. 0
0.0 o. 0.0






8.4 522165. 8. :Jf~
13.1 1')21698. 15.ô 1
11.2 1066187. 16.36
29.. 3 2036158. 31.23
19.5 1162178. 17.83


























'Hw.n 6'20116 • 100. ;)
1 4 MOIS ocrU~e79
s l\iilJ 1NELL" .UR 1TA SECTEUR JOT-l
vARIANce c 2.46 ECA~ T~-TYPE la 1.51 MOYEl\f-.I€ a 22.1
il 1'14 f.fENSUR4TION :: 0.01 PRISé :& lS69!. QX
U: F ~ f fRE~ ~ fREQ
7 0 0.0 o. 0.0
E. 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
1.,.; f) 0.0 o. 0.0
11 0 0.0 O. 0.0
il 0, 0.0 o. 0.0
1j 0 0.0 o. 0.0
14 0 O.·) o. 0.0
1 'j 1) (1.0 o. 0.0
16 0 0.. 0 o. 0.0
11 0 0.0 o. 0.0
15 ld 2.6 201351. 2.14
19 7S 10.1 8.13054. 9.29
20 94 .... 1.3.4 129it581. 13 .. 11
<Zl 129 18.5 181014;. ' 19.21
22 179 25.6 2461940. 26.26
23 1-32 10.9 1109915. 18.19
24 56 8.0 190086. 8.41
25 lit 2.Q 224251. 2.3S
2b 2 0.3 2b 863. 0.Z9
27 0 0.0 o. 0.0
28 a 0.0 o. 0.0
29 0 0.0 o. 0.0
30 (t 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
, -. 0 0.0 o. 0.0..:)'"
33 0 0.0 o. 0.0
j4 0 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
31.;· n 0.0 o. 0.0
'j 7 0 0.. 0 o. 0.0
.... e 0 0.0 o• 0.0
39 0 0.0 O. 0.0
4('; 0 0.0 O. 0.0
( l 0 0.0 O. 0.0
4.~ 0 0.0 O. 0.0",
.~ ;; 0 0.0 O. 0 ..0
4-4 0 0.0 O. 0.0
/. 5 0 0.0 <.: .•.. O. 0.0
~ ;J ~. 0.0 0'. 0.0
~ ! 0 o.n o. 0.0
c 0.0 o. 0.0
.:1, <~ Ct 0.0 o. 0.0
'jJ 0 0.0 0:. 0.0
~. :j rAl 699· 1;)(').0 9396874. 100.0
- , .".:.", ,
4.11
MO 1S NOVEMBJi.E 19
ECAIH<c,TYPE ;:
1 5
.,' SECTEUR lOT 4L
2.03 .': MOYE~Ne .:iD 22.1







































































































































































































.; b MOIS DeCEM8RE19 .
i~kD1NElL4 'URll.
VAl'. lANCE. ":" ;~ ..89ECART-TYPE -
SEC1EUR TOTAL
·3.14~OYEhhE a 21.5
PPM MENSUR4T1Q~ = PRISE :: 365.11. QJ(
i.f· F .. , F fREQ C FRE'
.
Î' 0 0.0 o. 0.0
i3 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
1,)' 1) 0.0 o. 0.0
u. 0 0.0 o. O~O
.l.~ 0 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. O.Q
14 () 0.0 o. 0.0
; r;1 0 0.0 o. 0.0
1.:- 0 0.0 ·0. 0.0
l 7 0 0.0 o. 0.0
la ,3 0.2 16150. 0.16
19 .. ' 1.6 1.1 893~. 0.81
20 lO 1.4 151632. 1.41
., \. 46 l.t. 412~~~. 4.01t;. ..
,; :>. 99 6.1 912591. 8.81
2.~ 7~ 5.4 176093. 7.54
: (6' 35 :. 2.4 32526r,. 3.16Co.
l~ .. i3 1.(» 152435•. 1.46
-~~ € ~1 2.5 214474. 2.08G.v·
l.:.t'l 1,10, . 1.5 120191. 7.00
1.'3 212· 18.5 1792496. 17.43
29 ~O6 27.1 26;.322~. 25.79
JO··. 2~S 17.4 1659171. 16.14
';:. i. 61 4.2 315901. 3.65
)2 .. 6 0.4 34018. 0.33
33, 0 0.0 o. 0.0
jl~ 0 0.0 o. 0.0
::>5 :;0 0.0 o. 0.0
36. 0 0.0 o. 0.0
37 0 0..0 o. 0 ..0
33 0 0.0 o. 0.0
39 <) 0.0 o. 0.0
"+'J 0 0.0. o. 0.0
41 .. 0 0.0
.,,",
o. 0.0
1., 2 0 0.0 o. 0.'0
,~ 3 0 0.0 ' o. 0.0
'..
It'1o .. ·0 0.0 .. o. 0.0
45, .Cl 0.0' ~ .0. 0.0
'..., ...'
'~6 0 0.0 .0. 0.0
...
i~ '{ 0 0.0 o. 0.0
48 0 0.0 o. 0.0
49 0 0.0 o. 0.0
..
~~) 0 0.0 o. 0.0
fOIAL l 't68 .' 100.0 10286686. 100.0
" .'
Sardinella eba (. S. maderensis) (S. plate)
j
Prises l Non échantillonnés ,1Mois '" ",(quintaux) 1 Poids (Qx) % Moules ,i~
1 fJ&r1vier 8 960 262 Qx 2,9 1(259 Qx) et 2(3 Qx)
Février ' 3 989 123 Qx 3,1 '°'1(110 Q.x) et 2(13 Qx) 1.,~
'. ".
16 373 ..'Mars ,. 12 Qx 0,07 1 (
," f.
Avril 28 184 "62 Qx 0,2 1(49 Qx) et 2( 13 G,x) 1;




"".7 Qx 0,3 5 ,""1
Juillet 11 526 ". 0 0,0 1
. Août· .,' 13 168 .79 Qx 0,6 1
Il:1 Septembre 9 947 .0 0,0
1 ,f
l Octobre 6 133 9Qx 0,1 5
. ~
Novembre 6 859 OQx l-I 0,0
.1
i 1
1 Décem:bre 2 715 0 0,0 11i 1
: 1 fi ToTAL 122 719 1 563 Qx 0,5 ',' f.
. ! •; 1 !
1 7
'i a MOI S JA.NVlfR79
SAR01NELlA E8A SECTEUR TOTAL
\lA~IANCf %: 2.28 fe. AR r... fYP E ZI 1.51 MOVENNE a 20.8
PtlM t4ENSUlUT ION .: 0.01t PRISE : 8960. Q,X
LF f ~ f fREQ 1 ...REr.:
1 0 0.0 o. 0.0
ci (\ 0.0 o. 0.0
c; 0 0.0 o. 0.0
1"1 0 0.0 O. 0.0
1,1 C 0.0 o. 0 .. 0
i2 0 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. 0.0
l'. n 0.0 ... o. 0.0..
15 0 0.0 o. 0.0
16
···0· 0.0· o. ~.O
Il ,
..
4· 1.S 208920. 3.48
18 ... ~-- 3.0 4059.55. 6.11
19 30 11.3 1500617. 25.01
2~ - . ... .. - . '. "' 31 il.1 1159819. ·19.33
21 65 2~.4 1/t13581t. 23.5li
22 63 23.7 812380. 14•.54
;:3 49 '18.4 3"0421. 5.61
24 12 4.5 86198. 1.it"
25 4 1.5 11391. 0.19
26 0 0.0 o. 0.0
2.7 0 0.0 O. 0.0
28 0 ,0.0 o. ·0.0
1.9 0 0.0 o. o.{)
30 0 '0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
:32 0 0.0 o. 0.0
-;ll ;; O. 0.0 o. 0.0~ .." ~
34 0 a.o o. 0.0
35 0 0.0 o. 0..0
.;}o 0 0.0 o. 0.0
.31 0 0.0 ' o. . -. 0.0
,38 0 0.0 O. ..... 0.0
39 0 0.0 O. 0.0
4iJ ............._..~.- . -. 0-'- 0.0 o. "'0.0
':t l 0 0.0· o. 0.0
41.
.. , .. ' - .....
_.Q. 0.0 .0•. .- .. _o •• 0.0
43 0 O~;O o. 0.0
44 0 0.0 o. 0.0
45 0 n.o o. 0.0
46 0 0.0 o. ,0.0
".7 0 0.0 O. 0.0
4a ·0 0.0 o. 0.0
49 0 0.0 o. 0.0
~O () 0.0 o. 0.0
TOTAL 266 lOU.O 5999322. 100.e
MOIS FéVRI El< 19 1 fJ
;;\f\Ol~ElLA EBA SfC1EuA TOTAL
\<Àf'IANCE z 1.80 ECAf(l:~TYPE == 1.34 ~O'tE"~E .. 2~.9
j'iPM MENSURlTI0N :: 0.05 PRI SE .: 3989. Q)
\.f f % F FREQ 1 FRf'
Î 0 0.0 o. 0.0
'., 0 0.0 o. 0.0
~ 0 0.0 O. 0.0
1.",) 0 a.o o. 0.0
, , 0 0.. 0 o. 0.0.l ;.
Li 0 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. 0.0
\4 0 0.0 o. 0.0
! 5 0 0.0 o. 0.0
16 Q 0.0 o. 0.0
L! 0 0.0 o. 0.0
l i3 5 3.9 114'000. 6.47
19 16 12.4 556800. 20.10
20 22" 17.1 1656CO. 28."'1
Zt 23 11.8 610949. 22.72-
22 21 20.9 3712Lt9. 13.80
:i:J 26 20.2 1185744 6.6"
(,:4 8 6.2 25199. O.9t:
25 2 1.6 64Lt9. 0.24
ZÔ 0 0.0 o. 0.0
,,:7 0 0.0 o. 0.0
28 0 0 ..0 o. 0.0
?9 0 0.0 o. 0.0
}0 0 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
32 C 0.0 o. 0.0
:' 2 0 0.0 o. 0.0.' -'
;'4 0 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
36 1) 0.0 o. 0.0
31 C 0.0 o. 0.0
:H3 0 0.0 o. 0.0
39 0 0.0 o. o~o
4') 0 0.0 o. 0.0
~l (' 0.0 o. 0.0
42 a 0.0 o. '0.0
43 0 0.0' o. 0.0
tl~ 0 0.0 o. 0.0
... 5 0 0.0 o. 0.0
~6 C 0.0 o. 0.0
41 (') .0.0 o. 0.0
4cl e o. (l o. 0.0
''-19 0 0.0 o. 0.. 0
.~ ,... 0 0.0 o• 0..0•J"V
l1-; TAl 129 100.0 2689423. 100.0
, .._.--,.
•.,~ ••r





ECAR T~~ TYPE =
0.04 PRISE ::
~ECTEU~ TCTAL
MOYE MiE = 21.1
28184. QX
lf f :t: f fREQ ~ ·F~':{ fl~,
1 0 0.0 o. ., <, ,)
8 0 0.0 o. o ".... :;
'9 0 0.0 o. 0 .. 0
1{1 f'r 0.0 o. 0*,0
11 0 1).0 o. 0 .. 0
Il 0 0.0 o. 0.0
L3 0 0.0 o. 0 .. ;)
14 0 0.0 o. C.. O
15 0 0 .• 0 o. 0.0
16 l 0.1 12673. 0 .. 07
J.7 2. 0.3 45795. 0.25
" -18 19 2.1 796124. 4.21
19 81 11.6 45€:621t4. l4.4t.
.', Z'O 125 11.9 5251112. 28.106
21 Lib lq.5 3396573. 18 .. 20
, "2 lJ4 19.2 1930810. 10.34
23. 98 14.. ·1 11,60".62. 1 .. 82
".24 58 8.3 130566. 3.91
25 24 3.4 263562. 1 .. 41
26 ' 13 1. '9 151515. 0.81
21 6 0.9 54064. 0.,:9
28 0 0.0 o. 0 .. 0
29 1) 0.0 o. 0.0
3(l (l 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0 .. 0
32 0 0.1) o. 0.0
33 (1 0.0 o. 0 ..0
34 0 0.0 o. O. ()
35 0 0.0 O. 0.0
·"36 () 0.0 O. o rI",w
37 ~ 0.0 O. 0.0
·'38 0 0.0 O. O.. C
,.39 0 0.0 O. 0.0
40 0 0.0 O. 0.0
41 0 n.·o o. 0.0
'e,' a Q.O o. C .:Cl
43 0 0.0 o. 0 ..0
4.4 0 0.·0 o. 0.0
4.5 0 0.0 o. 0.0
.46 a 0.0 o. 0.0
4.1 !' 0.0 o. 0 .. 0
48· 0 0.0 o. 0.0
49 (' 0.0 o. 0 ... 0
50 0 0.0 o. 0.0
lD.TAl - :6q1 100 .. 0 1860,520.. lCO.C
!"
'?, ? Htl S ~A119"
,>M1.J INELLl EaA SEC1EUR TOT4l
VAr< lANC;e
, 1.12 eCAJHu TYPE 1.3l MOYENNE # 21.4= ;;1
yPM MENSURATION :: 0.09 PRISE li: 122(;4. QJ(
U- f t F fREQ
*
FRE(;
")' 0 O~O o. l).. 0;
a 0 0.0 o. "0.0
9 () 0.0 o. 0.0
l t: ~ O~O o. 0.0
l. 1. ') 0.0 o. 0.0
12 0 0.. 0 o. 0.0
13 0 0.0 o. 0.0
l ' 0 0.0 o. 0.0.'t
i ," 0 0.0 o. O~O~ .:)
l6 Q, 0.0 o. 0.0
17 l 0.1 91t47. 0.12
18 18 ' l.S 222'720. 2~86
1," ~9 9.5 824959. 10.58'7
".r: 116 24.1 20S00'l1. 26~29
21 228 Jl.3 2339018. 30.00
") "'1 154 21,.1 1501'051. 19.25t... ~.
? ~; '51 1.8 601569. 7.19
2 <, 1-; 2.6 111042. 2.19
25 6 0.8 10301. 0.90
26 l· 0.1 ca53. 0.01
..:., 0 0.0 o. 0.0
::t3 0 0.0 o. 0.0
29 0 ~.O o. 0.0
:~.(\ 0 0,.0 o. 0.0
:~ l- a 0.0 o. 0.0
]2 0 0.0' ' o. 0.0
3d 0 0.0 ' o. 0.0
3 /t f) 1).0 o. 0.0
}5 0 0.0 o. 0.-0
56 0 0.'0,' o. 0.0
37 1) 0.0 o. 0.0





.0 0.0 O. C.O
-41 0 0.0 O. 0.0'
, -, t'" 0•.0 'o. 0.0'? r_ "
4J
, ' C 0.0, o. 0.0
44 ·C 0.0" ;, ' o. 0.0
4~ (, 0.0, ' " o. 0.0
46
,
'0 0.0" o. 0.0
..
t~ 7 0 0.0. " o. 0.0
l~ F C· 0.0, " o. 0.0
49 0 0.0, o. 0.0
'jr: 0 0.0, " o. 0.0
"f LH ~l 129 100.0 11968l3. 100.0
S4kDlt\ElLA f6A
v' Af.\ tANC E = 2.82
f'lCIS JUIl\il~ 2 3
SfC1EUR lOT4l
~PM ~ENSUR4TIGN ~ 0.06 PRI·5E ~
le F,' f ; F fRE~' J: FREI;
"7 0 ~.O' o. 0 .. 0
8 1) °.0 o. 0.0
') 0 0.0 o. 0.0
< J". ~) ").0 o. O.!)à,.
" .'1 (\ 0.0 o. 0.0J, ~
~. ~ 0 0.0 o. 0.. 0
1 j 0 0.0 o. 0.0
l/t 2 1.6 17302. 0.93
l ';; Il' . 0.0 o. 0.0
16 ., 2 1. a 11.302. 0.93
., '1 l 0.9 6651 • 0.46t t
, " l 0.9 18512. 0.99J, D
19 14 12.3 140960. 7.55
2,) 26 22.8 472413. 25.29
n 39 34.2 647tlOl. 34.61
2',2," 1d 15.8 365602. 19.57
~~3 5 4.4 é8165. 3.65
24' ' l 0.9 18572. 0.99
2.:> 2 h8 37145. 1.99
ZO' .3 2.6 55711. 2.98
il 0 0.0 o. 0.0
""' ~~; 0 C.. O o. Q.O~ D"
2")· 0 0.0 " o. 0.0
JO' 0 ().O' 0 .. 0.0
31 - 0 0.0 o. 0.0
~ ., 0 0.0 ' o• 0.0.J t.. .3 ,:,. C 0.0 o. 0.0, ;;, ,
'J k. V 0.0 o. 0.0,J •
j. :~ a 0.0 o. 0.0
3,:., .., :) .0 o. 0.0'.'
31 C 0.0 o. 0.0
:..tl> n 1\.0" o. 0 .. 0
3 ~,). 0 0.0 o. 0.0
~.~ Ci 'J.() o. 0.0
·4· J 0 0.0 ' o. 0.0
Li2 0 0.0' 0 .. 0.0
I t ) , 0 0.0' o. {).o
t~4
' '" n.o o. 0.0li ,} 0 0.0 o. 0.0
t.,'Q , 0 0.0 o. o. ()




lI' 'J '!" '.0 o. 0.0
::'i ,') a 0.0 o. 0.0
rGIAl 114 !JO.O 1868flC6. 100.0
2. 4
. SARUINELl4EBA
\i At;, 1'ANçe .: .
M(,J:S JUILLETl4i
1.56 .fCART~rYPE:
. ,sec leUR TOT ~l .
.1.26 .. MO~E~NE = ~o.o
PPM MENSuRATION = PRISE: 11.526•. Q)(
LE. f, 1 f fREI;; , fRE~
l C 0.0 o. ('.0
. ." .;~~ (. 0.0 o. o.e
'1 ~ 0.0 o. 0.0
) \"' 0 ~'" .(. o. 0.0
l\, 0 0.0 o. 0.0
1.:; 0 0.0 o. 0.0
1.3 ~ 0.0 o. 0.0
l"i f) 0.0 o. 0.0
. ,. 2 0.2 23916. ·0.27~. )
16 ., 9 1.1 90317. 1.01
11 2b 3.1 l'i732Z. 2.20
fu ·.146 11.3 1416491. 15.82
l'j Jl1 36.9 .31668t;4. 35.31
lO 223 2é.5 2547816. 28.45
')-1 85 1·0.1 915413. 10.89", +--. \ .
.2< .. ' il5 ~.o 3200t2. 3.51
l} .. 11 1.3 143.303. 1.60
Z.:t ft 0.5 12~lH. 0.81
;: 5"_ 0 0.0 o. 0.0
.::6- 0 0.0 o. 0.0
·::'l 0 0.0 o. 0.0
2H 0 0.0 o. ".0
2~ (\ 0.0 o. 0.0
)" 0 0.0 o. 0.0
31 C 0.0 o. 0.0
32 {1 c:..o o. c.o
-'3 0 0.0 o. 0.0
::;4 0 n.c> o. 0.0
~n Q o.ô o. 0.0
30 {) C'. C> o. 0.0
31 C 0.0 o. 1).0
}3 0 0.0 o. o.c
:.t :)." , 0 0.0 o. 0.0J ,r
-":; ~} ,.. 0.0. o. 0.0
41 0 o~.o o. 0.0
4? 0 0.0 o. 0.0..........
<t.3 0 0 .•0 o. 0.0
·(1 ,+ 0 0.0 o. 0.0
4') .. () P.o o. 0.0
4 1 0 O~.O. o. 0.0(J
'-.1 (l O.~ .0. 0.0
4;; C· O~O o. 0.0
,,'1: '·1 . Q 0.6 o. 0.0
~) ;J 0 a.o o. 0.0
1üfAl #.'t2 100.0 89S~S19. 100.0
VAf<lANéE =
MOIS ACtJT79 2 5
ste lEUR lU TA,L
1.68· MCYE~NE = 21.6
PPM ~ENSURA'ION = C.Ol PR 1se ::






































































































































































































~. ~., F ~ f f$(E~ ~ FRf'
~~ 0 0.0 o. 0.0
.. ~ ~ o.() o• 0.0
.' ~ 1) 0.0 o• 0.0
.; . ('; v.,\) o. 0.0
~. 1 0 0.0 o. 0.0
"'.., n 0.0 o. 0.0
.~ 0 0.0 o• 0.0..
\ :!
." ('I.!') o. 0.0
1 '. ~ ", 0.0 o. 0.0. :"-~
., \) 0.0 o• 0.0..r... ••.
',t 7 1.1 Z 12039. 3 .. 20l- .!
,!• .:") li 7 .. 7 ,51346~. 7.15
1 .~;., 12 11.9 l09ltOaO •. 16.52
.~ ,} a2 20.4 1216441•. 19.28
, ... 114 28.4 .. 1921450.' 29.02
.) '; où 16.9 1136531. i1.lé;;,. '
" 19 4.7 Ç9688. 1.51
,-' :;.:. 5 t.2 348952. 5.21
4 1.0 1'l317. 0.29
,; l' 0.0 o. 0.0
, 0 0.0 o. 0.0
0 0.0 o. ~.,
J', ";"
" 0.0 o. 0.0',;r
" Ù t).O o. 0.0
.;~ l C 0.0 o. 0.0
.1' -t. f\ 0.0 o. Ct.O
'~'.) 0 0.0 o. 0.0
" r.; (J 0.0 o. 0.0
" .. ('1 0.1 o. 0.0
... lI n 0.0 o. 0.0
, ,; 0 0.0 o. C.O
0 0.0 o. 0.0
., ,: 0 0.0 o. 0.0
.. (L 0.0 o• 0.0
.~; :~ 0 {'I.0 o. 0.0
.. 0 0.0 o. 0.0
f} 0.0 0,. ~.r
'. ~. t" 0.0 o. 0.0
1 0 0.0 o. 0.0i, f.:,'. 0 0.0 v. 0.0
U t).O o. 0.0
" . 0 0.0 o. ,0.0
.1 0 0.0 o. 0.0
~. 0.0 o. 0.0
-; t~ Tt~·l. 402 lon.O 6621915. lOO.C
PPM MENSURATION =










: .. j."" f % f fRElot t fRet.;;
., 0 0.0 o. 0.0
B 0 0.0 o. 0.0
Cl ~ 0.0 o. 0.0
~l~ t,. 0.0 o. 0.0
~ l Cl 0.0 o. 0.0
12 0 0.0 o. 0.0
L;, 0 0.0 o. 1).0
i '" () 0.0 o. 0.0; 'J () 1).0 o. 0.0
1.6 .1 0 • .3 8324. 0 .. 16
, ., 2S 6.5 230514. 4.5:;t i
~:J 9b 24.9 1082119. 21.3~~
1.9 1.38 '. 35.6 1910111. 37.•69
(~ J ':18 25.4 L456025. 28.13
21 24 6.2 351502. 6.94
?'2 4' 1.0 25531. 0.56
l.~ 0 0.0 o. 0.0
.:r ~-?l 0 0.0 o. 0.0.:... :.-
25 a 0.0' o. 0.0
/ ~) 0 0.0 o. 0.0
l.~ ~"; Q 0.0 o. 0.0
28 0 0.0 o. 0.0
r:..'-j .~ 0.0 o. 0.0
J.:l ~ 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
32 (\ n.:> o. 0.0
.':..-~ 0 0.0 o. 0.0
~'r ,,:~ Ci 0.0 o. 0.0
j ~~i 0 0.0 o• 0.0
.~~J t) Q.{) o. 0.0
:: l 0 0.('\ o. 0.0
) .. ~ 0 0.0 o. 0.0
~ ~ '') 0 0.0 O. 0.0
"
.
.1 0.0 o• 1) .0
1;: ~ 0 0.0 o. 0.0
li· 2 0 0.0 o. 0.0
~'.' j 0 0.0 o. 0.0
:"".:' 0 0.0 o. 0.0
'1 ;~ ('1 0.0 o. 0.0
4:) 0 0.0 o. 0.0
::' f n l'.() o. 0.0
4<3 '0 0.0 o. 0.0
:.: ':l 4) 0.0 o. 0.,0
. "
(' 0.0 o. 0.0
ri, l Al 386 HK•• O 5061134. lee.C
? '3
::: ,~lüllNELlA EBA
Mu 1 S NGVEM8i\E 19
SECtEUR TOT4L
VAf< 1ANCE =,.2.22 . ECART.... IYP E= 1.49 MCYEf\fliE :. 19.6
PPM ~ENSURATI0N : C.l3 PR ISE :;
LF F t f fllEQ • FRE'
1 0 0.0 c. 0.0
:j 0 0.0 o. 0.0
~." 0 0.0 o. 0.0;t
··l f.~ :} t'h:) o. 0.0
li '"' 0.0 (l. 0.0~
il 0 0.0 o. 0.0
L3 0 0.0 o. o.e
14 l 0.1 7C98. 0.13
15 9 1.3 34575. 0.61
16. Qj 8.8 345167. 6.09
11 1'S 10.5 "93917. 8.71
~.i) 113 15.9 180tH4. 13.71
., ( .... ltH 25. " 1516265. 27.81.~ .i
2;) 164 23.0 156-3't65. 21.sa
21 12 10.1 600.501. 10.59
22, 29 4.1 245.311. 4.33
.2) 5 0.1 ~1601. O.3b
24 0 0.0 o. o.c
;. 1-
"
(l.O O. 0.0L . ...1.
:;~~ ,~. t) 0.0 o. O.C'
.... ~."!" 0 0.0 o. 0.0j'., ~ ,
;2(1 C 0.(\ o. 0.0
;~q c 0.0 o. 0.0
31" t,) 0.0 o. 0.0~ .
::.1 0 0.0 o. Q.O
' .., , 0.0 t). 0.0;) ..
~3 0 0.0 o. 0 ..0
- , 0 0.0 o. 0.0~,~
35 0 0.0 o. 0..0
J6 0 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
-:1' E~ 0 0.0 o. 0.. 0
3·.:j. 0 0.0· o. 0 .. 1)
4{", f.' 0.0 o. 0.0
,"tl 0 0.0 o. 0.0
i,2 0 0.. 0 : 0.. '0.0
-t 3 . a o.(} n. 0.0
~~1,. 4 . 0 0.0 o. 0.0
1+5
..
0 0.0 o. 0.0
46 0 0.0···· o. 0.0
!j! 0 0.0 o. 0.0
"... ;'1 .0 0.0 o• 0.0
'~ ':1 0 0.0 o. 0,.0
·n 0 1').0 o. 0.0.. ' '-.~
rUTAl 112 1UO.0 566872q. 100.<:
~.\RD 1NELl. A eUA
VModANe E :
~p~ MENSUMAllON =
MC 1S OECEM8R E19
fCARJ=T'tPE ::





tf F :r f fREQ ~ FRfC
1 C 0.0 o. 0.0
:.3 0 0.0 o. 0.0
9 0 0.0 o. 0.0
1''':1 t) 0.:0 ~. 0.0
il. C 0.0 o. 0.0
"" ," 0 0.0 o. 0.0A ~
l} 0 0.0 o. 0.0
l/q
" 0.0 o. 0.0~.'
l S 0 0.0 o. 0.0
~ i. 2- 1.1 26216. l.2SI,v
, .. 4 .3.3 52433. 2 .. 55l. 1
l.ti 20 16.1 .441.33. 21.22
, ':\ 31 25.6 521224. 25.1S"-~
lO 33 2706~ 584324. 27.92
"'a 19 15.8 3094S1. 14.7S,:...",.
") ~) 1 5.8 93158. 4.48_c.
.23 1 0.8 13115. O.hb
;~4 1 o. S 13115. 0.66
2: ~2, 1 l'. S 13715. 0.66
;'?'l 0 0.0 o. <J.O
'i./ l 0.8 13115. 0.6(,
~~ a c 0.0 o. (j.U-
29 0 0.0 o.- O.Clj,:; (J C.O o. 0.0
'..j. ''i 0 0.0 o. 0.0,.,t 1.
. .., 0 o.;) o. O!'OO.:),;.
';] 0 CI.O o. 0.0
~ /A 0 0.0 o. 0.0." ,
:>5 0 0.0 o. - 0.0
); t; CJ. () o. <'~O~I ..J
", .., {' 0.0 o. 0.0.~~ !
3H Q 0.0 o. 0.0
.J. 0/ 0 0.0 o. 0.0
..'ô ( : <' o .t) a. 0.0
.::d 0 0.0 o. 0.0
fi :'.~ 0 0.0 o. 0.0
, "rt 0 0.0 o. 0.0"I,J
4i.:
-0 ('.0 o. 0 .. 0
" -:-;, 0 0.0 o. 0.0
'"! (. C 0.0 o. 0.0
.'~, l 0 0.0 o. 0 ..0
'4: ",1- (\ 0.0 o. 0.0
".: :j 0 0.0 o. 0.0
,,-.,", 0 c.o 0 .. 0.0~.._,
Tt, lAL 120 lOt'. ti 20liZ683. lc\O.()
3 0
Caranx rhonchus (chinchard jaune)
1 Non ~che.ntillonn~s. -, 1 PrisesMois 1 (quintaux) ,1 1 Poids (Qx) % Moules-1
•1 • 768 4Q,x 0,5 4" JanV1er
tF~vrier 0
9 9Qx 100,0IMar~
.~ Avr1.l 964 0 0,0
.1
1Mai 76 62 Qx 81,6 4
1Juin 66 66 Qx 100,0 7
. J Juillet 38 3Qx 7,9 7 1
1 t
1 Août 9 9Qx 100,0 7
11Septembre 0 1
1
1.; Octobre 3 3Qx . 100,0 5
78 72 Qx 92,3 3(11 Qx) et 4(61 Qx) 1'1. Novembre 1
11 !l D~cembre 1 028 0 1 0,0




1'4015 JANV 1ER 1<j
SECTEUR HiTë!
1'40YENNEc 25.8
PPM ~fNSvR4T10N = 0.11 PRISE -=
LF f :c F fREQ t f f.(é(
1. e 0.0 o. t ~C4
8 V 0.0 o. ().o
9 0 0.0 o. 0 .. 0
16 !J 0.0 o. Cl.C
11 0 0.0 o. 0 .. 0
l, C 0.0 o. '" v~'..~ (II. \..1
13 C 0.0 o. 0,,(;
lit
"
0.0 o. o r:.. .,
15 0 0.0 o. 0 .. 0
16 a 0.0 o. 0.0
11 ,1) o.~ o. 0 .. ')
16 0 0.0 o. o.c
19 0 0.0 0.. ·0.0
20 It 1.8 3938. l .. :n
21
" 15. 6.8 12·139- 4 .. ;~,3
22 32 llt.5 29f.3b. 10· .. 33
23 43 l\hS ItbOO1. 16 .. 03
24 28 : 12.7 3s.160. 13.51
l5 ~ 18 8.2 2~404.. a .. 86
26 11 1.1 lSQ54. 8,,('3
27 2'2 lO.•~O 31061,_ 10... 83
28 20 '1.1 34330. 11 .. ') '::
29 11 s.c) 20152. " .., ?:~
30 8 3.6 15409. ;::'f. -,,.le." ..
31 2 0.9 "390. 1 •.53
32 0 n.. o o. Ü ~:1
.33 0 0.0 o. C~O
34 0 0.0 O. 0 .. ('
35 Q 0.0 O. r-' .. 0
.3t1 0 i).O o. o. ;'
31 0 0.0 o. po;. ~" ... ,~ ~.. ",:
36 0 0.0 o. O.")
39 0 0.0 o. 0,,')
4~
"
V.O o. Q '~'. î)
41 0 0.0 o. 0",0
42 a 0.0 o. ['1 ,~.'t,.l ..~ ":._
43 ", 0.0 o. (} 4 .:'-
41, .i~l 0.0 o• "...... oN_,
4,5 0 0.0 ('. 0,.(/
46 0 ~.O o. (;" ;3
41 () 0.0 o. ;1' j ,~ :,;.
48 0 0.0 o. .•'; r~ ',.
49 () 0.0· o. O~. 0
~O 0 0.0 o. • (; -"li" t,




VAx lANCE .~" ·.;·3.10 . ECART,,, TYPE 'a: 1.92 MOVeflNE = 25.5
pp~ MENSUAATtON =~.17 PRISE & 96~. QX
lf f :c f f~eQ ~ fREC,;
1 0 0.0 o. 0.0
8 C 0.0 o. 0.0
~J C 0.0 o. 0.0
l .\ !1 (l.O o. 0.0
l l 0 0.0 o. 0.0
l ~. C 0.0 o. 0.-0
l -, 0 0.0 o. U.o.>
14 () 0.0 o. 0.0
l ,- 0 0.0 o. 0.0" ;)
16 ·0 0.0 o. 0.0
1 i 0 O.Cl o. 0.0
113 0 0.0 o. 0.0
19 0 0.0 o. 0.0
.] :'1 2 3. l 12050. 3.13.... #
21 3. 4._1 laOl,. 't~69
: .,. 5 1.~ 30125. '1.'81.f.,• .;;..
(:.~ Z 3.1 12050. 3.13
,~ '=t 5 1.8 30i25. 1.81
2 ~j 15 23.4. 90.375. 23.44
;;~ il 19 29.1 114115. 29.69
;. ., . 1·0 15.{) 60250. 15.63,...




j~ 0 0.0 o. 0.0
., 0 0.0 o. 0.0:>.,
:-~ .Z 0 O.;) f, • 0.0
:;; 3 O, o.~ o. 0.0
:! 4 (\ 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
3' i) [')~() o. 0.00
31 f) ').0 o. 0.0
33 0 0.0 o. 0.0
,',) r; 0 0.0 o. ô.O
'.
"'0 :. 0.0 o. (\.0...
.4 t 1) 0.0 o. 0.0
····t.i:.· C 0.0 c. 0.0
~3 0 0.0 o. ().o
'::t1t 0 0.0 o. 0.0
,"t 'j {' 0.0 o. 0.0
{t6 0 0.0 o. 0.0
·.7 () O.Q O. 0-.0.'? 1
':r'ti ~ 1).-0 o. 0'.0
!~ 'j 0 0.,:0 o. 0.0
50 0 0.0 o. o.e
LIT Al 6~ lO;)~Q 385~OO. 100.0
PPA ~ENSUR4~[GN =
CAR4t'v( RHONCHUS






u- f l F fREQ ~ fRE(
1 0 0.0 0 .. .o~o
8 0 il.O o. o (~..
9 0 J.O o. C.G
1:) 0 n.c o. o.e
11 ') ').0 o. 0.0
12 ') 0.0 o. 0 .. r.
13 0 0.0 o. " 1)..... \,~
l,; () v.e o. c.()
15 ~, 1) .. 1) o. 0.0
16 ", 0' 0 0.0 o. 0.0
17 0 0.0 o. 0.0
18 0 0.0 o. 0.0
19 0 o.û o. 0.0
20 '2 3.1 175. 3.13
.d '3 4.1 262. 4.{;8
22 5 1.8 431. 7 ..,Be
23 2. 3.1 1.15. 3.13
24 5 1.8 't31. 1... HC
2:; 15 2.3.4 1312. 23 .t.,.:3
26 19 2" .. 1 1662. 29.68
t!.7 10 l~.* tUS. 15.6,;\
la .:s 4.1 262. 4.68
29 r c.o o. 0 .. 0
:1(: 0 ~.o o. 0",0
.. , c 0.0 o. 0.0
..>"
32 0 ;). () o. V ..Ü
33 Q. 0.0 o. 0.. 0
34 n 0.1') o. O!9Ü
35 0 0.0 o. o.c
J(;) n o.n c. 0.0
31 0 0.0 o. c.o·
3t} r 0.0 o. o .,'" ,
3'i 0 0.0 o. 0.,0
'Tf .) (\. i:l o. 0.. 1)
41 C' 0.0 o. 0 .. 0
.. 2 0 0 .. 0 o. CM';
43 0 û.o o. O.i'
4(. ~ ('I.') o. C ,,~,
45 Q 0.0 o. O.. C
46 0 0.0 o. o ,r,.'."
47 0 0.0 o. O.c
4d 0 D.O o. o f'..~
49 Q 0.0 o. Oe f}
50
"
0.0 ù. 0.. :)~








sec lEUR Tt:. rAt
MUYENNE Ir 2C.l
Lf f ~ f FRf\)
*
fRc';
1 C 0.0 o. C· ~J.1
8 :0 0.0 o. o ........ ~
9 ,.. 0.0. 0 .. o~, ~~.,
10. ,. () .c) o. (l~')
11 0 0.0 o. 0 .. 0
12 0 0.0 o. 0., ':
13 0 0.0 0.. {:1 ... ri
14 ~ 0.0 o. .... !\,; ...
15 0 0.0. o. .." ,'~t ....
16 .0 0.. 0 o. .~ 00.
11 0 0.0 b. o.. r
18 a 11.1 Jill. 11. q
19 2'6 36.1 10111. 36 .• ; 1
20 29 40.3. 11271. 4D .. 2H
21 1 9.7 2122. 9.,72
22 2 2.. 8 117. 2~ 76
23 0 0.0 o. " !"l.J ""'..-.:
l4 0 0.0 o. n (""Ue ..
2.5 O. 0.0 o. 0 .. ;)
26 0 0.0 o~ '" .-v ... u
2.7 0 0.0 O~ O$C
28 '0 0.0 O~ 0 .. ('
29 ~. 0.0 o. 0 .. '::·
30 0 0.0 o. 0 .. (:
:'1 0 0.0 o. C.G
32 n 0.0 o. Cl .\:'
33 0 0.0 o. o.e
34 ~ 0.0 o. 0.0 ..
35 J 0.0 o. 0 .. 0
30 'Cl I).i) o. O.. C
37 0 0.0 (l. o.. (~je 0 0.0 o. iJ .. {,
39 0 0 .. 0 o. \) .. :
4;) , 0.0 o. r' ,.,. .1 ~ '.
41 0 0.0 o. 0 .. ::,
".2 0 O.CI o. rI (.\0;" ......
4.3 '0 0.0 o. v",r·
44 0 0.1:' o. 0 .. ',:
45 0 0.0 o. O.. C
46 a 0.0 o. o (,">.
41 0 0.0 o. O.. C
4d 'C 0.0 o. o f\'.,,, :
4'1 4j 0.0 o. O.",Ü
SO 0 0.0 o. O... C
TûTAI, 12 lOfJ. {) 21999. lOC'J.· C
MLlS NOVEMBRE79
tAfUhJ( KHONCHUS
, ·vA~IANC e' ~
PP1'1'ÎtEN5URATION ::







Lf f' :c F ~REQ , EPE(;
7 0 0.0 o. 0.0
B () 0.0 c. O... iJ
9 0 0.0 o. C~1)
10 0 0.0 13. C.•' ~.i
Il .Q " 0.0 o• -0 .. 0
1l 0 0.0' o. O.. C
13 0 0.0 o. 0 ..0
lie
"
0.0 o. 0 ... 1
15 0 0.0 o. 0 .. 0
16 " 0.0 o. O"1,; . !St'".;
17 0 0.0 o. Cf .. !}
la 0 0.0 o. (1 .. 0
19 () 0.0 o. 0 .. 0
20 l 1.1 24. 1.",1;'
21 0 0.0 o. 0 ..·0
22 0 0-.0 o. C'",O
23 0 0.0 o. 0 .. 0
24 11 tl.ft : 26't. 12.• :H,
25 19 21.3 '456. 21 .. 35
26
..
~4 2'1.0, ' 576. 26 .. 9'1
27 ..Zlt 27.0 516. 26... \, i'
28 , 5.6 ,12(>' 5 ,.oZ
29 2 2.2 ~8. 2 .. 2 :i
30 2 Z.2 48. 2 '. (.~ .c:. ~.
31 0 0.0, o. 0 .. 0j2 '1 1 .• 1' 21t. 1 .. 12
33 0 0.0 o. o'lI 0
34 '0 0.0 o. 0 .. ,,:
35 0 0.0 o. o .,,,~ ' ...'
36 Il 0.0 o. û.r'
31 0 0.0 o. o .,",.'j
38 0 0.0 o. 0 .. ;:~;
3'9 0 0.0 o. Q",{}
4t' (,1 0.0 o. O.';)
41 0 0.0 o. C' ,'~• "1 -
42 0 0.. 0 o. O,. (,
43 0 0.0 o. Ct ..J~
44 0 0.0 o. OJ)
45
"
0.0 o. 0 .. '..,
46 0 0.0 o. r, .'"\.U $ ••~
41 0 0.0 o. Q ~()
48 0 0.0,' o. Cèle
lt9 r; 0.0 o. 0 .. )
50 0 0.0 o. o.,j
rorAL 8q l()O.O 213b.. lOC .. '::
:j S MUIS DECEM8RE'79
C ~fU,"X RHUNCHUS seCTEUR TOTAL
\jAIHANC~ a 2.11 El: AR J- TVPE z 1.45 ftOYENNE .. 26.2
PPH MENSUR4TION • a.cu PRISE a 10Ze. 'IX
Lf f
*
f fREQ 1 FRf.;;;
7 ~ 0.0 o. 0.-:.)
d C 0.0 o. 0.0
9 1) 0.0 o. 0.0
10 t) :3.0 o. 0.0
11' ,., 0.0 o. 0.0~
12 0 0.0 o. 0.0
13 0 0.0 o. o.e
14 0 tl.O ' o. O~0
15 0 0.0 o. 0.0
lb " 0 0.0 ' o. O.G
17 . . 0 0.0 o• o.{)
lO 0 0.0 ' o. 0.0
19 0 O.iO o. O.;d
~O ,5 l.1t 2216. OC'8_,:li,
21 2 1.6- 98/t • C.u
22 '3 0.8 1460. 1.9;,
23 10 2.8 2';:28,9. 5.19
24 ,,42 11.8 -4-4325. 11.51
25 tU 23.2 66530. 11.&0
2b 109 30.:5 114255. 29.61
;(.1 82 23.0' , 102140. 26.53
28 1t. 4.5 llt13. 5.61
29 2 ·0.6 496. 0.13
)1)
.2 0.6 496. 0.13
31 0 0.0 o. 0.0
32 l (\.3 . 248. 0.Ù6
:Li 'O' n.D o. 0.0
iF. 0 0.0 o. 0.0
35 ':0 0.0 o. a.o
36 Q 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. ('.ü
."id 0 0.0 o. o ''''.'.1
39 0 0.0 ·0. 0.0
1.,.0 0 0.0 o. 0.0
<+1 . ,"0 0.0 ::0 • 0 .. 0
42 0 0.0 '" o. O.C
43 0 0.0, ' o. 0.0
~4 '0 0.0 O. 0.0
't5 0 0.0 o. 0.0
':'0 C 0.0 o. O.G
47 0 0.0·· D. 1').0
<'",& t' 0.0' ' 'O. 0.0
'~9 0 0.0 o. 0,,0
50 0 0.0 o. ()~O





1 J Non échantillonnes !! j1 Prises 1
1
Mois (quintaux) 1 1Poids (Qx) % i Moules ,1 11
"
1Janvier 765 12 Qx 1,6 5(1 Qx)~7(TQx) et 9(4 Qx) 1
Fevrier 32 29 Qx 90,6 5 :
1 M~s 74 74 Qx 100,0 4(5 Qx)~5(11 Qx) et 5(58 Q~)
1
t·
Avril 885 885 Qx . 100,0 2(46 Qx),5(11 Qx)et 7(828 Qx)
1 Mai 143 87 Qx 60,8 5
! Juin i
1
1 759 0 0,0 - !
Juillet 102 58 Qx 56,9 5(11 Qx) et 9(47 Qx} !
1
Août 605 11 Qx 1,8 5
: ~
1 Septembre 1 087 54 Qx 5,0 5
1!
1 Octobre 531 0 0,0 1 -
1
.










1 1i TOTAL , 9 507 1 1 210 Qx 12,7 -
1 1 1
3 8 MOIS JANviER 19
PC;MAOASYS SP. SECTEUR TCI,,;
"A~IAN'E = 1.69 ECAR T,~ TYPE 'li: 2.71 MO"E~NE & 21.0
pp~ MENSuRAllûN .:: C.28 PRISE .: 165. QX
lf f :& f fkEQ
"
FR P..';;
7 C 0.0 o. C: ..O
8 0 0.0 o. 0 ... 0
11 0 0.0 o. 0,,,0
10 0 0.0 o. f'l ,..,..... '--
11 0 O.t> o. f .. O
II C 0.0 . o. o". :j
13 0 0.0 o. (1.,)
11f n 0.0 o. C .. (:
15 {1 {hO o. 0;000
16 C 0.0 o. O~O
11 0 0.0 o. O.G
.nr-- , 0.0 o. '. o. CI
19 0 0.0 o. 0.0
20 0
..
0.0 o. O.. !)
21 .() (.l.O o• . ·0.')
22 4 6.7 14342. 6.61
.' 23 4 6.;1 14342. 6 .. 67
2it ... 7 . U.7 25099. 11.61
.25 9 l~.O 32271. 15.CC
26 9 15.0 32211. la:: ni".J ..... ~ ./






29 5 8.3 11928. 8.33
.30 5 8.3 l1928 .. 8 .. 33
31 ft b.7 1't.342. 6.61
32 0 0.0 O. 0 ..0
33 2 3.3 7111. . ·3.• 13
34 '0 0.0 o. 0 .... 0
35 0 0.0 o. 0 .. 0
36 '.) 0.0 o. ':0* ()
31 0 0.0 o. 0 .. 0
30 0 0.0 o.
..0 .. ;",
39 0 0.0 .. o. ....(l Dr:
ft/) 0 0.0 o. . 0 .. ()
41 () 0.0 o. o t·... 'l
42 C '0.0' o. ... O~i)
'.. 3 (1 0.0 o. O.c~
44 0 0.0 o. o c-
-"45 0 0.0 o. 06('
4b 0 0.0 o. 0 .. 0
41 1) 0.0 o. O. ~;
'ta 0 0.0 o. 0.-0
49 0 0.0 o. 0.(;
50 C Q.O o. 0.[:







PPM MfNSUR4TION = 36.13 PRISE .: 32.' QX
LF f.
-* f fREfJ i Fl-\f;(
-1 0 o.n o. c.. ;:~
8 (1 C).o o. o. :.,:
9 0 0.0 o. f'I ! ~v ....
li) 1) 0 • .0 o. ~ r,...... '.
11 ., 0.0 o• C-, 02 ~',)
12 a 0.0 o. 0 ..·0
13 0 (\.0 o. fi .. !'
14 1) 0.0 o. C r......
15 0 0.0 o. o.()
16 ~ 0.0 o. o~()
11 0 O.(i o. o .'·c~:.'
l~ iJ O.~ o. ., .':~
19 0 0.0 o. 0 .. 0
lO 0 0.0 o. o ,',4 1.,'
21 Q 0.0 o. 0 .. (;
22 0 0.0 'o. (\ .. 0
23 (' 0.0 o. ·0. (}
24 0 0.0 o. OoC
25 n 1).0 O. 0 ... 0
2~ 0 0.0 O. n·,IJI f:
21 0 0.0 o. c ,',4 "2a 1 11.1 21 •. 11 .. (L;
29 0 0.0 o. 0 .. 0
30 .!) 1).0 o. o..e
31 0 0.0 o. 0.0
32 0 0.0 (J. 0 .. Ci
33 ,0 0.0 o. C .. ")
3~ 1 U.l 21. lLJ<
35 0 0.0 o. 0 ... 0
36 () <).0 o. o.t
31 0 0.0 o. 0 .. ;::3a 1 11.1 21. Il.u ~~~ ..:'
39 0 0.0 o. 0 .•. -:'"
....('1 f) 0 .. 0 o. O." C'
41 t) 0.0 o. (l,J'
42· l 11.1 21. 11.0::
,1t3 l. 22.2 54. 22... (,;/,
44 1 11. i 27. 11 .. O?
4S 1 l t.l 27. l1 ..C?
40 0 0.0 o. 0,*0
'Il 0 0.0 o. f,) '" ;\
4d 0 0.0 Q. ()~;)
,*9 1 Il.1 27. 11.C;
50 C 0.0 o. 0.0
TOTAL 9 l~".O 24S. 99~ .;~
:.1
)0i ~ENSUMATICN :
MUi $ ~\ilÀi 19




f , f J-Rfiol
"
f.REC.
! C ':'.0 o. 0.0
,-:. t) ù.') o. 0.0
" 0 0.0 o. 0.0
f' ,"'.0 o. 0.0
;.. L :-~ 0.0. ' o. ().o
1"\ O.J c. c: ...,,1,,;
;.. ). 0 \> .. 0 o. C.~
l, .' .. ~"l (\.0 o. O~0
i. ';., (;t 0.0 o. O."
" ~.~ 0 0.0 c. ~.O
"
(-' 0.(,) o. 0.(\
, ' 0 0.0 O. C.. ,~. ....
l '.: \1 J.O o. 'J.O
0 ~.O o. 0.0
. -~ }.. 2 j. :3 622. 3 .. 33
5 B~3 1555. 8.33
,:.. ... 15 .25.0 ~666. 25.00
'~ 9 1.5.0 219q. 15.JC
1 11. 7 li Il. 11.66
~.' ~, 5 8.3 1555. 8.33
j 8.'3 L.555. 8.33
.:; ~:. ;} ~hO <i33. ~.C(}
; i 4 6.7 1244. 6.66
l L.7 311. 1.~1
.. ' 3 5.. 0 ~J3. 5~('C
", . l 1.1 311. 1.67
0 'J.~ o. C~O
('t r.o o. 0.0
, .", f'! 0.0 c. ~.O
:' '.,' ;'; f'.\i \'1. 0.0
, . 0
·'.0 o. 0.,0
'" 0.0 o. ~.O
,0 O.'J o. C.O
~ O. " o. O."
.. ,.ù .0. 0.0
". t~ 0 0.0 o. 0.0
... 0.0 : o. 0.0V
:~ f~ ().o o. 0.0
,....
"
(\ 0.0 o. .0.0
." "'. C 3.0 o. 0.'0
" ,
..:., f' ::0 O.::; ~. 0.(\
" : '! 0.1) , ,', o. 0.0'
..
' .,
,," .~" 'O. 0.'0,
) " 0 ,1. CI o. 0.0) r- T .:~ ~ bfj 1;)0.0, ' ltl666. l)O~C
, '
MOIS JUIN19 4 1
SECTEUR TaT~l
MU'tEI\NE ;;1; 28.~
~p~ MENSURATION: p~ 1 SE = 1159. Q)
l.f .f % F fREQ l fREQ
! 0 O.') o. 0.0
cl (\ 0.0 o. 0.0
~ 0.0 o. 0 .. 0
l. \ (l <'.rl o. 0.0
,. )
.(\ (\.(\ o. O.t>i. ,
U 0 0.0 o. 0.0
1"3 .'(1 0.0 o. n.o
l :~ (\ '~.o o. 0.0
i :0-":.. 0 ('\.0 o. 0.0J .,/
i () C ·'J.O 0 .. 0.0




19 0 0.0 o. 0.0
.2.') 3· o.u 69• O.~2
.? !. l~ S.2 0261. 1.54
.., .') 50 10. e 14~3t). 3.68,:,;.C
;~.'''j 75 Ib• .2 24581. 6.06
}.:" Su 12.1 6115lt. 1.5.07- .
2 :"J 4é 9.9 615.30. 16.64
zc 32 6.9 54382. 13.4'
.' ., 41 "t.5 35710. 8.81..;;.. .
.!!: .;) 17 ~.1 24658'. 6.08
.29 13 Z.d 22118. 5.46
~.' \j 9 1.9 14811. 3.67
", 5 1.1 125lt. 1.19~ A
'; 2- 5 1.1 6260. 1.54
.7:. ;~ ft 0.9 4114. 1.03
.. :: (t 4 0.9 417ft. 1.03
:; :)
·5 1.1 5460. 1.35
~; f) ;} 1.1 'ÇJ17. 2.30
,:1/ 6 1.3 b145. l.l:t
2 0.4 2571. 0.63
.~ r) 5 1. l 3523. 0.81
.. ' 11 2.4 1.365. 1.81
~{. l Il 2.4 3"-92. ~.,a6
'" ,:: 7 1.5 22ê.l. 0.55
{~. :::- 11 3.7 8301. 2.05
4 !': . 9 1.. 9 2851. 0 .. 70
r., ",
.3 0.6 95Z• O.Z3. -, .-~
~t} 5 1.1 15~1. 0.39
~;. ! ~. 1.1 1.sal. 0.39
lf ,~~ 2 0.4 634. O.lt
4'~ 1 0.2 311_ 0.08
,; J 1 0.2 311. 0.08
:: ~:: ~'- }~l 46J 9~.8 .teo~a't6. 99.~
PPM ~ENSURATION :
P0MAOASYS SP.


























































































































































































































ECAR Jo- TYP E =
4 3
SECTEUA TOfAL
2.82 .. MarENNE ~ 21.b
PPM MENSURATION = PRISE = b05. QX
Lf F ~ f FRfQ ~ FREi.;
-, 0 0.0 o. (.) r,1 .. '-'
S 0 0.0 o. O.';)
9· 0 n.o o. 0 .. 0
1;' ~~ (:l.t' o. 0.0d
J. l 0 0.0 o. O.G
LZ Q D.O o. O.)
1.3 0 0.0 ,O. O• ."t




lb 0 0.0 '0. 0.0
11 '0 0.0 o. 0 .. [.
18 ' '.~ O." o. o 'Î.. ~
19 0 ().o o. 0.0
LO C 0.0 o. 0.. 0
Li l 0.3 32'5. O.2t
22 11 :.J.3 4063. 2.5!'J
2.3 24 7.1 10146. 6.23.
24 38 11.2 171"1~ 10.52
25 3b 10.. 7 lé808~ 10.3.2
26 5,4'" Ib.O. 25849. 15.38
21 4:2 12. ft 20)06,;' 12.47
Î:8 'el 12.1 2184,1. 13.4i
29 28 8.3 15177. 9 • .3 ;:
3('\ 2(' , 5.9, le llb. b .. 21
.H 15 4.4. .. 7425• 4 .. 56
32 12 3.6 6583. 4.t}",
Li a 2.4 It062~ 2. /1':;
3 i t 4" 1.2 1509. 0.9:
") ,- 3 0.9 1080. o./.;.s
.,' ;l
36 0' • ("l. ")
..
o. 0.1
31 l 0.3 311. C.2.;
38 0 0.0 o. O.D
39 0 0.0 n. v.n
,'t ;:~ -::; 0.1') o. 0.. 0
·t i- n 0.0 o. o.u
42 !) 0.0 0,:' O.Q
,~3 0 0 .. 0 o. CI .j)
44 f\ 0.0 0;' 0.0.J
':"':.l C' 0.0 O. 0.0
'.0 0 O.J o. 0.0
41 0 ·n.o o. 0.0
48 {) 0.0 o. 0.0
"t9 0 0.0 o. 0.0
'50 0 0.0 o. 0.0
faTAL 338 lOO.il 162821. 100.r:
MGIS SfPTEMbRE1~
sec lEUR Ta l ~;.
PPM ~E~5~RAfIUN =
'.. '; "
'" AkI ANC E =
, ." .
15.56 fCAR T~ TYPE ::
1.1'1 Pfft se-
Lf f ;c F FilE;.'; t Fi\.f{"
., 0 o.n o. O. {J•
fi , (i 0.0 o. o.>')
9 0 0.0 0 .. O.. r:
l'" f " .r! (~. o. ';"
11 C 0.0 ,o. f) .ri
12 0 '').0, o. 0.0
13 0 0.0 o. {) .':
1 lt ~: 0.0 1). n "....... ~.'
15 0 0.0 o. 0.0
t6 0 0.0 o. 0 .. 'j
l 1 0 0.0 (l. 0 .. '"
HI 1) 0.0 o. o t,...~
L9 0 ("1.0 o. Oet)
:~ :) 1 0.3 15'+3. 04>.b:!
~l n fl.O o. Ct .. n'
22 ,~ .1.) 511,4. 2.)'1
23 l~ 4.0 14401. 5.7S
è.4 22 1.4 18180. 7.54
25 20 b.l 16865. 6 .."".In
<~/) 21 q.l 21(161. lO .. t}7
i7 4~ llt.S 39012. 15. le
la ~~" 12.8 338ft1. 1.3. (IG
29 ,i6 ' , 12.1 30191. 12.37
)' i.l 3.1 9"42. 3.7':S. "
.Jl 11 5.7 12234• '.. fH
32 IZ 4.(J 8498. J.4}
33 15. ,.1 1913. 3.2[
]4 1 2.4 3812. 1.. ,::, éi
.. ~ 1 2.4 3812. 1.5{,~.'
36 ~ 2.·) 3b4~. 1. t,·,s
]7 5 1.7 2988. 1 .. ?O
J8 2 0.1 1167. o. (.,;
j'J 3 1.0 1821. '(\.12'
l:' ..., 6 l.O 392". 1. ;', ;.;
41 l ".3 654. 0 .. :?:;
i1' ~ 1 0.3 654. O.. ~J
".3 0 0.(\. c. 'j .. ')
44 0 o. (' o. 0,,(;
'7t "5 t 0.3 654. 0 ....'·;:-
.... ù n 0.0 o. 0 .. ':>
'1: 1 ft 0.0 ('1. n. .. ('.
':1· n p 0.0 o. O.C




1 ~.. •TOTAL 2~i l~lV. :J 21t8':1114. l oc.. {'
MOIS CCT08~E1Ç 4 :J
PGM4DASVS, SPa SECTEUR TOT4l
VMHANCE .: 3.89 ECART""TYPE :1: 1-91 MOYENNE li: 28.4
PPM MENSURATIUN, .:: 0.56 PRiSE = 5,31. 'lX
1 - f :; f fREQ ~ fREC•.. f'
1 0 0.0 o. 0.0
B () 0.0 o. 0.0
~' 0 0.1) o. 0.0';1
U· t) ().o 0,. 0.0
i. ~ 0 0.0 o. 0.0
:i.2 0 0.0 o. 0.0
lj 0 0.0 o. 0.0
14 (\ tl.O o. 0.0
l? 0 0.0 o. 0.0
lb P O.t) o. 0.0
l 1 0 0.0 o. 0.0
ltl 0 0.0 o. 0.0
19 0 0.0 o. 0.0




~: 2 0 0.0 O. 0.0
23 1 1.3 1769. 1.32
.~#~ ~ 2 2... 6 3539. 2.63
2' S 6.6 88'.9. 6.58
26 9 Il.8 15929. 11.84
21 14 18.4 24119. 18.42
'J ',J 18 23.1 31859. 23.h8......
i:"9 15 19.7 26549. 19.14
} '1 5 6.6 8849. 6.5t3
31 3 3.9 53C9.' 3..95
'? 3 .3. li 5309. 3."95.} ~,
3·3 1\ 0.0 o. 0.0
~.~ li; 1 1.3 1169. 1..32
35 0 0.0 o. 0.0
56 0 o.n o. 0.0
37 () 0.0 o. 0.0
) {:~ 0 0.0 o. 0.0
}9 0 0.0 o. 0.. 0
': ') 0 0.0 o. 0 .. 0
'·d 0 0.0 o. (\.0
,;. ~~ 0 0.0 o. '0.0
,~, 3 0 0.0 o. 0.0
I,?i..:' () ('.0 0,. 0.0
,,5 0 0.0 O. 0 ... 0
46 0 0.0 o. 0.0
"r l 0 0.0 o. 0.0
48 0 0 .. 0 o. 0.0
'" .:.~ 0 ,0.0 o. 0.0
:3 'J 0 0.0 o. 0.0







pp" HENSUR.' ION 'II: ·1.08 Pf.l.ISE llI: " 9~e. Q)
Lf f
*
f fREQ , f i'~ E;;
1 0 0.0. o. o.. r'
e 0 0.0 o. o.,c}
9' . 0 0.0 o. O.G
10 C u.o o. 0.,(:
11 0 0.0 o. o .t~;)
12 C 0.0 o. Cl .. ~)
13 0 0.0 o. >1"'-, ....lot: ~ ~ ~
l't. a 0.0 o. f''! t'"''' .,
15 ' 0 0.0 o. o.;.;
16 0 J.O o. O., ~:
17 .0 0.0 o• 0 ... :'
18 0 ~.o o. 0 .. ';
19 0 0.0 o. 0·... (;
20 1 0.3 559. O.. ll
21 5 1.4 1111. 2' ".. ~..;.~
22 22 6.2 23840. 7 c: ~:~j
23 46 12.9 50242. 15. '! :13
24 51 14.3 50\563. 16·.!~8
25 16 21.) 71192. 21.6',;
26 43 12.1 38192. ll... li?
21 14 IZ./t 33150. 10. ~:i
28 28 1.9 11~8~. 5~2e:
29 11 3.1 6316. 1.91
30 11 4.8 12589. 3.bC
31 ~ .. 0.6 1161t. O.3"i
32 2 0.6 2518. O.-?i~
33 4 1.1 5156. l ,".,. .:')<".:
34 :3 0.8 "552. l J?• ,.,.J' r
35 C 0.0 o. 0 ..,0
36 l 0.3 559. ') .. 1'"
37 0 0.0 o. (;.,. \
38 0 0.0 o. 0 .. (
39 0 0.0 o. 0", ;J'
'tO 0 0.0 o. (' .. ':'
41 0 0.0 o. O... (l
42 0 G.O o. O<i'C
43 0 0.0 o. O.. ~>
44 0 0.0 o. o",t:
45 0 0.0 o. o." ()
...6 C·. 0.0 o. 0 ... [
':.1 0 0.0 o. 0 ... [
48 0 0.0 o. 0.0
·1;j.9 0 0.0
•
o. 0 ... 0
fjO 0 0.0 o. C.C





SEC rEUR TGT Al
MO'tE~NE % 26.4
·~~.f· f ~ F fREQ 1 fRE~
1 C 0.0 o. 0.(\
'3 0 0.0 o. 0.0
') 0 0.0 o. 0.0
, , 0 (;.0 o. Cl.O, .
L 0 0.0 n. 1).0
: .; C 0.0 o. 0.0..... J...,
l .~:~ 0 0'.0 o. 0.0
l fJ.. ," 0.0 o. 0.<'
l ~) (l 0.0 o. 0'.0 .
~6 C 0.0· o. 0.0
1 -, lJ 0.0 o. 0.0,
1.3 ....... 0 0.<' o. 0.0
19 0 0.0 o. 0.0
.~. ~J l,,· . 0.3.,. 1331. 0.16
.;;: i 3 (i.9 8400. 1.04
") j 1 2.0 1()312. :2:~C;2 .1"" '_
;~ 3 ,,0 8.6 71853. 9.6G
/It .lt2 12.1 102640. 12.66
.,,> :i 13 21.0 162335• 20.02·
~: ~"'"J 60 1'1.3 131134i. 16.91.
t;~ "7 51 16'.4 141123. 11.40
~:: :l 32 9.2 '11667. 8.B~
.~ ".~ 20 5.& 42413. 5.24{ .. ;,
,;) '<1' lB 5.2 38923. ft.8C
n 1 0.3 3918. 0.49
-) .: 0 0.0 Cl. 0.0
; .:~ f'\ 0.• 0 o. 0.0_Io.,' v
:-: .{" 2 0.6 Zt62. 0.3]
3 ~~ (\ 0.0 o. 0.0.
-3 (.~ 1 0.3 3t;18. 0.49
37 0 0.0 o. 0.0.
..~; 'j
'. ·.·.0 0.0 o. 0.0
:'0 <t 0 0.0 fla 0.0"
~ ~, 0 :)~O o. 0.0
i.; l
., .
.'., 0 .. 0.0' /).0o.
4+.2 0 0.0 o. 0.0
{~ 3 t: 0.0 (l. 0.0
"-l' ;~ ~ 0.0 o. <.'.0
4 h;' 0 0.0 o. 0.0-'
<tr.] C 0.0 o. 0.0
, -, (1 0.0 U. 0.0~.:. ,
'.1' [j (\ 0.0 o. 0.0
:~9 0 0.0 o. 0.0
>J :) 0 0.0 o. 0.0

































, Mai 137 , 137 Qx 100,0 1 2(7 Qx) et 4(130 Qx)1
Juin 43 43 Qx 100,0 1 411; lJuillet
1
149 149 Qx 100,0 4
1
Août 245 ,. 178 Qx 72,7 2(49 Qx),5(109 Qx) et 7(20 Qx)




Novembre 1 1 476 0 0,0 -'.
DiSeembre 156 . 0 0,0 -




M01$ AV" 1179 4 8
CdlCROS(;C."t8AUS CHRYSU~US SECTEUR TOTAL
",,.,RI,ANCE = ,,0_48 eCAF. T"'" TYPE Il: 0.69 . MOYENNE • 19.3
t;PM ME l\SURAll ON = 0.09 PRISE = 116. Q)
Lf .F , f fREQ • FRE'
~ C 0.0 o. 0.0.'
,~) ,0 0.0 O.' 0.0
!) 0 0.0 o. 0 .. 0
1 ') (\ 0.(.' o. 0.0
11 0 0.0 o. 0.0
, ,,)
'" 0.0 o• 0.0..\. L.. V
13 t) 0.0 o. 0.0
14 0 0.0 o. 0.0
~ c· 0 0.0 o• 0.0.\, :J
16 0 0.0 o. 0.0
il 0 0.0 o. 0.0
18 2 40.0 226CO. 40.00
l 'j 2 40.0 l2600. 'to.oc
2.0 1 ' 20.0 11300. 20.00
,.,:' 1 {I 0.0 o. 0.0
'~ ..., 0 0.0 o. 0.0;.. f_
." '2 0 0.0 o. 0.0('.. .<1
2 ft 0 0.0 o. 0.0
.. ~ 1) 0.0 o. 0.0.;.,. ~
lli 0 0.0 O. 0.0
.:: 1 0 0.0 o. 0.0
le 0 0.0 o. 0.0
2'1 0 0.0 o. 0.0jO 0 0.0 (J. 0.0
31 0 0.0 o. 0.0
il (~ 0 0.0 o. 0.0
.13 C 0.0 o. 0.0
:J~ 0 0.0 o. 0.0
1 r· 0 0.0 o. 0.0,:J.)
3ti (i 0.0 o. 0.0
'-:!7 .0 0.0 o. 0.0
3iJ 0 0.0 o. 0.0
;'9 0 0.0 o. 0.0
.<J;O\ ,. 0.0 o. 0.0
':1 t (\ 0.0 (1. a.o
4; i.. e 0.0 o. 0.0
"iOi 0 0.0 ' o. 1).0
~ /} n 0.0 o. 0.0
(i- 5 0 0.0 o. 0.0
11,<.) 0 0.0 o. 0.0
~; -7 0 0.0 o. 0.0
~~. j C· 0.0 o. 0.0
'éI'J C 0.0 o. 0.0
~~ 0 0 0.0 o. 0.0
rCïAl 5 1UO.0 56500. lOO.C
S 0 MCI S AOUf19
CHLQROSCO}t~RUS CHRYSURUS StC1EUR TOl"~t
VARIANCE ;;1 :2.14 ',ECAIU... tYPE= "1.46 MOYEttNE: ZZ.4
PPM ~ENSOaAT10N = a.le PRISE = 21tS. QX
l'fi' ,., F,. ~ F : fREU' ~ FKE '~
7, C 0.1) " ," o. (\.~" ,
a (' 0.0 o. 0.0




11 0 0.0 o. 0 ..0
12 0 0.0 o. o.e
13. 0 0.0 o. 0.0'
l~ ., 0.0 o. c.~,.
15, , (\ 0.,0 "o. 0.0
16 a 0.0 o. 0.0
tl" a 0.0 ,o. P.O
18, l 6.1 3500. 6 .';9
19 0 0.0 ' o. 0.0
20. .' 1 6.,1 3200• 6.3 C'
li ,', .. .3 20.0 10200. 20 .. 36
22 3 20.0 9900. 19."lc
23 6 40.0 20100. 40 ... 1~'
24 l 6.7 .3200. 6 .. 39
l5, n 0.0 o. 0.. 0
20 0 0.0 o. O.. Q
21 0 0.0 o. 0.0
28, " ,'0 0.0 o. o.e
29 ,0 0.0 o. 0 .. ·0
3(' 0 0.0 o. () .0
::il a 0.0 o. 0 .. 0
32 0 O.Q o. 0.0
33 0 0.0 o. O.{1
34 0 0.0 o. ').0
35 0 0.0 o. 0.0
3b r. 0.0 o. n.p
37 0 0.0 o. 0.0
38 0 t'.o o. 0.0
39 0 0.0 o. 0.0
4ù 0 fl.t) o. o. c~
41 0 o.() o. 0.0
42 0 0.0 o. o.e
43 0 0.0" '., o. f) "... ,.".
4ft. ,1) 0.0, ' ,o. " '\....... ll8 °d
45 ~ 0.0 ·0. 0.0
46 ·0 0.0 .. o• 0 .. 0
1." 1 n 0.0 o. {) .. ;~
~8 (\ 0.0 o. o.:::
1..9 " t) 0.0 o. 0 .. <:;
50, 0 0.0 o. 0'.. ;)





VAR I.AN' r =
PPM MENSURATION =




'1= f .t f FREQ ~ fREO.....
1 ., 0.0 o. 0.0
:") 1) (J.O o. D.C
"9 0 0.0· o. 0 ..0
'1 ,•...,. iJ 0.0 o. 0.0
"Il 0 0.0 o. 0.0
l 'j 0 0.0 o. 0.0
- ""
L3 0 0.0 o. 0.0
l4 ('1 (:.0 o. 0.0
l~ 0 0.0 o. 0.0
16 13 Ib.O 62887. 16.05
17 19 23.' 91912. 23.46
l (~ 16 1"/.8 71/tOO. 19.7.5
\9 o . 'r. 4· 29025. 1.41
":.J 9 1.1.1 .ltJ 53 7. tl.ll
21 B' 9.9· 38100. 9.88
22 9 11. t 43537. Il.11
23 1 1.2 1t837. 1.23
24 il
" .. 0 ·0. 0.0
2,5 0 0.0 o. 0.0
26 0 0.0 o. 0.0
21 0 0.0 o. o.t."
?d ~ 0.0 , o. 0.0"
29 ., 0.0 o. 0.0
30 !'\ 0.0 o. 0.0,.
.31 0 0.0 o. 0.0
.12 0 0.0 o. 0.0
33 0 0.0 o. 0.0
J4 0 0.0 o. 0.0
j5 ('J 0.0' O. 0.0
36 .0 0.0' o• 0 .. 0
; 7 0 0.0 . '0. 0.0
". "1 f) 0.0 o. 0.0.,!\,J
" ,'" q (1.0 o. 0.0j',?
/-;.-t .... C 0.0 o. ,:').0
.1,,·1 0 0.0 o. 0.0
'~2 0 '0.0 o. 0.0
'of :'~ ('. ~.o o. 0.0
4·:.....· (} ('l.o () .. o.c
t~. ", 0 0.0 o. 0.0
/,,:ù 0 0.0 'O. 0.0
~ ., 0 0.0 o. 0.0
.'~8 '1'\ (".0 c. 0.0
~·t "S' '0 0.0 o. 0• .0
~ü {~ (1.0 o. D.O
'1 U rAl al 100.0 .,391831. lflO.O
5 2 MO 1S CC TOBj\ E1,
SECTEUR TG~~L
PPM AENS~RATION : 0.15 PRISE • 137. QX
Lf f' ~ f FREQ ~ FHt:<
1
"
0.0 o. o .. ü
.8 .0 0.0 o. oli> ~.'~
9 0 0.0 o. 0",0
l' 'J (1.) o. (' '\- .......'
11 0 0.0 o. " .l)'.
12 0 0.0 ,O. n ,..,''''~' """'
13 0 0.0 o. 0 ...;)
14 0 O.? o. {') .Cl·
15 0 0.0 o. 0 .. 0
lt) 2 ~.O, 15~20. 2. ft l
1.7 13 13.1 '92100. 1't.~4
18 .24 .. 2,*,.2 163320. 24.1 11
19 23 23.2 147660. 22.J7
20 21 21.2 131900. za.es
21 12 12.1 11040. 11 .. 67
22 Z 2.0, 12840. 1..9"
2~'" l 1.0 6'120. 0.97
24 1 1.0 64Z0. 0 .. <17
2~ 0 (,).0 o. 0.0
26 0 0.0 ('t. t' .. :;i
1..1 a 0.0 o. 0.0
.::8 0 0.0 o. 0.1)
29 D 0.0 o. 0.0
30 0 G.O >0.
' .. 0
31 0 0.0 o. O.. Û
32 0 o.n o. (; ,..... ,
33 '. 0 0.0 ' o. 0 ... 0
34 ·0 0.0 o. O.J
35 0 0.0 o. 0.0
36 ~ 0.0 o. o ~'.'-... ,
31 0 0.0 o. !) .. 0
36 () 0.0 o. 0 .. (;
39 0 0.0 o. 0 ... ,:'
41'1 ('l (,i .. ;) o. " ,',_...
41
" '
0 0.0 o. O~O
42- 0 0.0 O. 0 .. ;';
43 0 0.0 O. t'c,~,
44 ., 0.0 o. 0 .. :)
45 0 0.0 o. 0 .. 0
40 0 0.0 O. o'O(~
47 {) 0.0 o. 0·.0
'-t8
, (1 0.0 o. 0 .. 0
49 0 0.0 o. 0 .. ('1
50 Q 0.0 o. 0."'"~ : .. "
fOTAl 9~ 100.0 66P220. 1{;0".0
MO 1S .NOVEHaR E19
ClilCR~~caJllpRUS C.HRYSURUS
VAfd ANce = . eC~Rt-rypf. :1:
.. ~eClEUR. TOT At
2.02, MOYE~NE = 18.3
PPM MENSURATION = . 0.26 pa ISE • 1.476. , '"
lF F 't f FRE\i
*
fKf~
7 0 0.0 O.' o.ù
a 1) 0.0 '0. 0.0
9 0 0.0 o. o.. e
ar, 0 0.0 o. 0.0...
11. 0 0.0 o. O.fi
12 C 0.0 o. 0.0
1.3 0 0.0 o. o.n
14 3 0.8 25825. 1.72
15 18 4.6 100902. 6 ... 1!'
1.6 6O 1.5.4 35()675. 23.30
17 64 . 16.4 21~"i~6. 18.21
t3 ai: 21.3 258171. 17.1lif
.t9 09' 17.• 1 178940. 11.69
;:0 :5'1 13.1 162325. 10.18
,21 26 6.7 80596. 5.35
22. le 2.6 lto852. 2 .. n
Li 2 0.5 8680. 0.58
..) f. 3 0.8 15.136. 1.r5,.. 't
) t" 1 0.3 1C55. O~47<. :)
2Q 0 0.0 r.. 0.0
.~7 0 0.0, o. 0.0
28 0 0.6 . o. ts.O
29 f) O~O. (\. 0.0
.) i.) 0 O~,O '. o. 0 .. 0
H 0 0.0 o. 0 .. 0
32 f) 0.1) o. 0.0




35 0 0.0 o. 0.0
30' 0 O.i) v. o.e
37 0 0.0 o. 0.0
·~8 0 0.0 o. 0.0
_~ \) 0 0.0· o. 0.0
.. ) 0 0.0 o. 0.0
;.',1. n 0.0 o. 0.0
,~t·2 0 0.0 o. 0.0
.'t ;) C 0.0 o. 0.0
4'. t) 0.0 o. o.e
IJ<5 0 0.0 o. 0.0
l'''i~ 0 0.0 o. 0.0
if ~( {} 0.0 o. 0.0
!~d 0 0.0 o. 0.0
.:, ~j 0 0.0 o. 0.0
:.-~ ,,, 0 0.0 o. 0.0.., l'
ruiAl 390 100.0. 1505351. 10C. c:
5 4 .MOIS DECEMaRE19



































































































































































































































































































TOTAL 52 879 505 i 1,0
5 6 fCOIS JANVIER19
ETH~4LOS4 flMBRI41A SECleUR JOTat
'VARIANCE = eCART- rVPE =
PPM MENSUR4TION • 0 • .33 PAlSE = 2412. QX
lof f 1 F FREQ 1 f~fÇ
1 0 0.0 (). 0.('.1
8 0 0.0 o. 0 .. 0
9 0 0.0 O. c.. a
10 f) 0.0 o. 0;;0
11 0 0.0 o. 0.,0
12 0 0.0 o. o... e
13 0 0.0 o. o.. ()
14 1,) 0.0 o. C.. C
15 0 0.0 o. C.,Ù
16 0 0.0 o. O~D
II C 0.0 o. O"D
18 0 0.0 o. c. r,
19 t) 0.0 o. '·0.0
2'.) 0 0.0 o. 0.0
21 .",. -.. - ~.' "." '1' 2.·2 11016. '.' 1,.J.4
22 '62 19.5 167131. 11.,;:2
23 1'30 40.9 '. ". 393202. ·40.,21 J
24 81 25.5 280127. j ,·28... e2
25 31 9.1 91231. ; 9.98
26 6 1'.9 19114. 2.03
2.1 1 0.3 ~2S1. O.. ./flt
28 0 0.0 O. 0.0
29 0 0..0 o. 0.0
30 0 0.0 o. 0.0
31 0 0.0 o. 0 ... 0
J2 0 0.0 o. o.{\
33 .0 0.0 o. O"'C
34 0 f)'.O o. .. O~O
35 0 ~.o o. o.n
36 0 0,.0 o. o.ü
31 0 0.0 o. o .,f'
38 0 0.0 o. 0 ... (;
39 0 0.0 0.. c.. ~';
40 n 0.0 o. (\ u. Ci
41 0 C.O O. 0 .. 0
42 0 ···0·.0· . ,.. ,''" .. ···0. C. fj
43 0 ~.O o. 0",1:
44 ··0 .. 0'.0 o. .. -.e .. r
45 0 0.0 O. ù ..,'";
46 0 0.0 o. 0",O
41 0 0.0 o. O:fl (l"
48 0 0.0 o. 0, (~
49 0 0.0 o. .0,.)
50 0 0.0 o. O'~ 0
rOTAl 318 100.0 914001. lOC' ... {,
MOIS fEVRIER19 5 7
f~ ) hi'1 ALO SA fiMBRIAT4 SECTEUR TOt~l
;AR1ANCoE :: 1.12 eCART"'TYPE = 1.31 MOYE"NE == 24.4
,) PM ~ENSUR4TION = 0.12 P~ISE ;li 5315. Q)C
Lt f :c f fREQ 1 FRE'
7 0 0.0 o. 0.0
"
() 0.0 o. 0.0
1" 0 0.0 o. Q.l).)!
}.. ~ (' 0.0 o. 0.0
, 0 0.0 o. 0._0...
"" ~ \ 0 0.0 o. 0.0,; ....:,
1;' 0 0.0 o. 0.0
1. 11- 0 0.0 o. 0.0
l 5- 0 0.0 o. 0.0
~:. :.J 0 0.0 o. 0.0-
. .., 0 0.0 O. 0.0-.t. :
id 0 0.0 o. 0.0
19 0 0.0 o. 0.0
A'1'O 0 0.0 o. 0.0
;~ i 8 3.4 68152. 3.41
., ':; 22 9.Ie 113211. 8.83<.. l:...
~~ j 51 24.5 1t76629. 24.29
2'4 82 35.2 6<;6400 •. 35.49
) ,'; 40 11.Z 334895. 11.07'••A
('( } 14 6.0 124823. 6.3t:
21 9 3.9 19450. 4.05
(: z;\ 0 0.0 o. 0.0
.29 l 0.4 8519• 0.43
]''1 0 0.0 o. ('.0
.31 0 0.0 o. 0.0
i2 0 0.0 o. 0.0
') ), 0 0.0 O. 0.0
j<t- 0 Q.O o. 0.0
~~. ~\ 0 0.0 o. 0.0
.1b 0 0.0 o. 0.0
·,·t 0 0.0 o. 0.0.r;
..... ,', 0 0.0 o• 0.0.,~ '•. r
.~ 0 0.0 o. 0.0'
0 0.0 Q. 0.0
/' ~ 0 0.0 o. 0 ..0< .~.
'"!' ,;0"': 0 0.0 o. 0.0




.L~ .~~ 0 0.0 o. 0.0
~~·6t 0 0'.0 o. 0.0
':~ ~. 0 0.0 o. 0.0
'~f ~~ 0 0.0 o. 0.0
/? j (' 0.0 o. 0.0
'-,1) 0 0.0 o. 0.0
;;Ci rAl 233 100.0 1962081. 100.0
:' 8 MCI S MARS79
~~J~~4L05~,~IMB~14r4 SECTEUR 'OT~l
VAiLlANCE- , 2.0.4 eCAR T"'" TYPE #; .~.
PPM ME~SURATION = 0.11 PlU se : ... 9168. QX
U.: f le f FREi.i
*
fRHi
7 0 0.0 o. 0.0•
8 0 0,-0 o. 0.0




1.1 0 .0.0 o• 0.0
· J..:~ 0 0.0 o. o.e
·13 0 0.0 o. 0.0
· 1{~ .) 0.0 o. 0.0
··.15 0 0.0 o. 0.0
16 0 0.0 o. 0.0
· .11 0 O.l) o. o.. {)
la 0 0.0 o. <>.0
19 () 0.0 o. 0.0
: l. 0 l 0.3 918.3. 0.28
,21 ,14 3.9 119583. 3.65
2.2 34 9 •..4 305842. 9.33
23. .~l 25.1 912917 • 21.84
··24 89. 24.• 6 846810. 25.82
Z5 68 18•.8 5'11816. 11.62
.. ?' 42 11.6 351.31a .. 10.90.... 0
.. 2.7 15 4.1 112456. 3.4j
28 a 2.Z 315,.3. 1.14
2.':1 0 0.0 o. 0.0
: ....;H~ (- 0.0 o. 0.0
31 C 0.0 o. 0.0
.: .l2 0 0.0 u. 0.0
]3 0 0.0 o. 0.0
34 (1 0.0 o. 0.0




:"-, t- 0.. 0 o. 0.0
. : ..1. 13 0 0.0 o. 0.0
39 0 1).0 o. 0.0
4(1 1) 0.1' o. 0.0
't l 0 0.0 o. 0.0
42 0 0.0 o. '0.0
43 n 0.•0 o. 0.0
'..4 1'1 0.0 o. 0.0-.
·~tl 0 0.0 o. 0.0
/-t'6 0 0.0 o. 0.0
./: 1 0 0-0 o. 0.0
,1.8 0 ·o.~ o. 0.0
it'i 0 0.0 o. 0.0
so 1) 0.. 0 o. 0.0
HHAl 362 100.0 32 {9S:30. 100.0
PPM MENSJRATION ~
.,1 Md ANC E = 1.14
MOIS AVRIL19
EtA~T ... TYPE .:










',' 1) 0.0 o. 0.0
d 0 0.0 o. 0.0
Q
.J 0.0 o. 0.0
1- 1 ., 1'\
"',.<' o. 0.0
11 1"1 0.0 o. 0.0.~.
l'" 0 0.0 o. 0.0,1 ,....
L~ a 0.0 o. 0.0
1 ':t Q 0.0 o. 0.0
; S' 0 0.0 '0. 0.0
16 (\ 0.0 o. 0.0
l ., 0 o.{S o. 0.0
, '1 C 0.0 o. 0.0A.Ü
I9 ....". l'.O o. 0.0
~o 11 3.0 128512. 2.22
21 43 11.1 662558. 11.43
2~ 83:, ll.l 1456542. 25.13
. "
:: 3 97 26.5 19217/ta. 33.1t
:: J. 60 16.4 1001159. 17.27.~ ..,.
..~ .J'o' 35 9.6 429164• 1.40"- :l
.., ~.. lé 4.4 114054. 1.91~" Ii,,/
·~.7 14 3.8 59003. 1.02
Zô 4 1.1 13309. 0.2.3
,;: 9 3 0.8 9fl 81. 0.11
JI') 0 0.0 o. 1).0·
Ji 0 O.Q o. 0.0·
';~ 0 0.0, o. 0.0
J3 1) 0.0 o. 0.0
.;; ~t 0 1).0 o• 0.0'
..~ 5 0 0.0 o. 0.0
J~ ;) C.O o.. 0.0
J~' 0j' J) 0.0 o. 0.0
j ~J 0 0.0 o. 0.0
") .'"~ 0 0.. 0 0 .. 0.0-' .~
.{~ '. .~ 0.0 l'. 0.0
.:j .:1 0 0.0 o. 0.0
ft ,~ 0 0.0 o. 0.0
" .. 0 0.0 O. 0.0·f .•
~ ~~ 0 0.0 o. 0.0
~:: ~~> 0 0.0 o. 0.0
I.~(. 0 0.0 o. 0.0
.Il r 0 0.0 o. 0.0
. 0::~·ü 0.0 o. 0.0
<~<} /) 0.0 o. 0.0
'. rI. 0 0.0 o. 0.0)'.i










lf f , f FREQ ~ f ~.! r.= '4
1 0 0.0 o. ~.;.1tC
8 0 0.0 o. ~'" "'. \.1~ _.
9 0 0.0 ,. o. c ~·ü
l ~; i,: 0.0 o. fJ I~ (,
Il Q 0.0 o. n n" '.;l; ••.•'
12 0 0.0 o. O~ C'
13 : 0 0.0 O. !,) .,·C
14 (1 0.0 o. ,.... ,0"',..,.' 7 .... ,,"
Ir. 0 ,<J.O 0 .. \) -,~ :;::."J.
16 C 0.0 o. '1 :"l'-.1 ... ',... ~
17 0 O.G o. n 't-' ~ ..
H! 0 il. 0 c. 0 .. ,',,'
1'9,. '. C 0-.0 o. f'\ .... '\v ... c..
20 0 0.0 O. n "';v ."1- ~~
21 10 1.2 38900. S... Q6
22 25 18.0 105187. 16 .. 1t
23 38 Z7.J 116392. 2L.l,
24 35 2~.2 115833. Z7 .. '>:;'
25 22 15.8 10'1802. lb .. :.~
2b 8 5.8 4004lt. (L.:" :
21 1 0.1 5411. 0", ;J.'.
28 0 0.0 o. ' 0 .. 0
29 0 0.0 o. o (..;~
30 0 0.0 o. 0.('
31 0 0.0 o. 0.(-
32 0 0.0 o. (' 4')
33 t) 0.0 o. Vlli. t.';
34 ~ o.() o. û" i:~
35 0 0.0 o. 0,,0
36 v {l.O o. ~ -,.~ / ... :. "
31 0 0.0 o. o ... !~
38 () 0.0 o. :... . "..... R ..
39 0 0.0 o. ;:1.
.(" n ().o O• C.. ).,.. ,
itl 0 0.0 o. (j ~ <')
42 :J 0.0 o. 1)" (,
43 C a.o o. (\ ~;::
'.4 Ù 0.0 o. C<,'~'
45 0 0.0 o. n 1t ~::
4t6 0 0.0" o. c"~)
~1 0 0.0 o. Cl.;, ;;
4d 0 1).0 o. ù ... ":
·49 Ô 0.0 o. CI .. :]
50 0 0.0 o. 0" '-'.'
TOTAL 139 10{hO 650238. lO(! .. ~
ETH~Al~SA ~IMDR1ATA
MU 1S J~J'IN19 . 6 1
SfC1EUR TU14t
VAld ANC, E oS































































































































































































































PPM MENSUR4TION - PRISE :: lass. QJ(
Lf f ~ F fREQ i fRE~
7 0 O.!) o. 0.0
H 0 1). !) O'. 0.0
ç
'1 0.0 o. 0.0.1
1 ., iJ .1") ~. 0.0'"
u c 0.0 o. 0.0
'i ~.~ 0 0.0 o. 0.01~
1. .? 0 0.0 o. '.(1
, ,. () tl.O o. 0.0.:.. Cf
• :) .r:: 0.0 o. 0.0j f 0 0.0 c. ~.;)
. '-'
, r 0 0.0 (l. 0 ••1
!.. ~.) ,., J." o. c.:)
1',1 4 0.6 l t;15. 0.11
') ..'\ li 1.8 le'-1. 0.63~_. <J
.';.... 55 8.1 15:31.3. 6.73
t:': ~~ ltld 24.6 281912. 25.13
-, "). 205 30. ~ 3'ta41t9. 31.13': ;~
·
't 1'12 ,0.8 245332. 21.Ç2
,~5 60 û.8. 91905. 8.75
:Î,;, 24 3.5 )6964. 3.30
.. 1 11 1.6 22011. 1~C;1
· ~ , . l 0.1 2522. O.~3~ :~
~~. ~..J 1) O.Q o. 0.0
; ....." 0 P.O o. 0.0
.H C 0.0 o. 0.0
3:2 Cl (I.() o. rt.D
.1 "1, 0 0.0 o. 0.0.1,.-
~ ·!t (' t'.n o. 0.0
';.., ~~ 0 0.0 o. 0.0
j ~) r ,•• 0 o. o.e
:; 1 0 0.0 o. 0.0
c 0.0 o. 0.0
.~9 0 0.0 o. 0.0
~.~ {\ Ci 0.0 o. 0.-)
rd ~ 0.0 o. 0.0
· ,', 0 ).0 o. 0.0~~. t::
.:~ ~:} 0 o.(} ('. O.L
.~~ ,~~ C 0.0 o. O.. r'l
!:; ~:)
"
0 .. 0 O. 0.0
.. , a 0.0 O• o.e-'"-tu
.:( t {: n.o (l. C1.f.!
'~ ·.".f C 0.0 o. 0 .. 0
..,'{ \) ~.O o• 0.0
:~ 0 l.' 0.0 o. 0.0
f.("; TA l ~a2 l:W.O IlPi436. 100.0
". .
! fH:-t ALUS4 f IM8k l "TA
VAf(.lANCE =
MulS ACUT7tJ




sec 1(UR Tt.i1 e ~
$115. r,;X
" f~eQLf f :t f :c fi\ C:',
'7 0 1:'.0 o. t'. (~~
8 Ù t'._ 0, o. 0 .. :
9 0 0.0 o. Q.a
" " 4..f ';. ) o. n'...·
"
" .
11 0 0.0 o. ('1.0
1, 0 0.0 o. 0.0
L3 !) J.O' o. ('l.;-:
~ ft . \,Î n'à o. c ''-
. ~ .'.l5 f\ r.o (J. 0.0
10
" J.O o. 0.0..
l 1. () 0.0 o. 0.0
lU 0 0.0 o. 1'\ r,'- ...j
1'1 \) 0.0 o. ù ,...,.. '.
20 " 1 0 .. 2 313h. r).ti
.; l 11 3.. 9' 53161t. 2. ~~;
/.2 34 7. a lCU314 .. 6 ,',.0> ; • .t
23 ti] 20.0 391107.• 21.le
,;4 t2b 29.0 569382. 31 .. ':>8
t! 5' 88 z.). Z 312189. 20. b;;
,'- t. 4t:i Il.0 UnC;S2. l\., ,,'\ f)
2.7 24 '.5 907~O. 5 ....I·~lItS _ .~.
23 C; 2.1 29631. 1 .. ~i~ ..
le 1 0.2 3061. 0 .. 1 1~~. .,
:',!, (~ ('l. Q' o. 0.0./" .".j( 0 0.0 o. o. :)
:}2 (1 (' .(} o. r! 'Ir·
..);. . 0, 0.0 C• o.')
j+ ::l ":".0 o. o "',.. v
i5 f"l o. ) o. 0.0...
j(" p (1.0 o. n.c
31 C ~.O o. O. i)
3~ () (1 .. 0 O. ·0 .. ~)
,Ji) t) 0.0 o. o.e
t-,t -~ () 1). fI tl. 0.0
it .1 l'! -:>.0 o• 0.0..
i.~L Q 0.0 o. 0. ')
4.L C O.Q o. ü. (~
'i 4 \~ (l.O û. 0,.1;
'+5 1'\ 0.0 o. o.e
'-.(" 'J 0.0 o. 0.'1
ft 7 0 0.0 Cl. o. ~~.
,':"8 ~ ~L~ 0 o. 0.:'1
49 ·0 ·).0, o. O.ù
" 'Î 0 0.0 ' ,O. O.D,) .
rOTAl 4.3) , l'n • .o 1aOl123. lOt,,:'!
[:: .~ MOI S SfPTEHBRE19
: r i!1"1 ALOS A fIM.B4t 1ai 4 SEC lEUR lOT 4l






































































































































































































2.30 ECAR 1- TYP E -\lAid ,ANCE =





Lf f la f fRE<J l fkEC
1 0 0.0 o. 0.0
d 0 0.0 o. 0.0c, 0 0.0 o. 0.0
i '.: (.
'"' .1) o. O.f.'
, . t) 0.0 O. O.C
.,>;. '.
12 0', 0.. 0 O. 0.0
t :; {) 0.0 O. 0.0
14 0 0.0 O. 0.0
) c ,0 0.0 O. O.CJ, .J
l. {, 0 O.J o. 0.0
1. 7 '0 0.0 o. O.c
ld. L C.l 1~51_ 0.20
19 0 (i.O o. 0.0
lO '2 0.3 3564. 0 .. .37
21- 22 3.1 3613&. 3.11
j .... 00 ~.4 96691. 10.1~.. .:.
2.3 lll. 11... 2 116111. 18.0~
~'t 200 za.5 283095,. 29.. 02
251 154 22.2 202801. 20.19
r:b 91 13.0 lt·8902. 11.1(;
21 36 S.l 55435. 5.6(;
28 5 0.1 4646_ !).48
~9 2 0 .. 3 356·4. 1).31
3r :. 0 0.0 o. 0.0
Ji 0 .. 0.0 o. 0.0
32 f) !l.O o. 0.0
3j 0 0.0 O. 0.0
3't 0 0.0 o. 0.0
35 0 0.0 o. 0.0
" , Q {) .0 o. 0.0
../ .....'
'31 0 0.0 o. 0.0
.~ (~ 0 0.0 0 .. Q. C
?q 0 0.0 1). n .(1
I~. ;:~., C· 0.0 o. 0 .. 0
.+ i- l) 0 .. 0 o. 0.(')
':r ;;. 0 0.0 o. 0.0
'\ :J G 0.0 n. c 1'<• I.~·
(( 4 0 ':>.0 o. 0.0
<,) 0 0.0 o. 0.0
~·6 0 0.0 o. 0.0
41 Q 0.0 o. 0.0
'td .0 0.0 o• O.r'
''-19 (\ 0.0 o. 0.0
:J 0 0 0.0 o. 0.0
'füTAl 7{)2 10t:.0 9 '155GB. lOO.. C
/1101 S NDVEM6RE19.
~IHMALOSA flMBRl4TA







F fRE~ , fREQ
1 0 0.. 0 o. 0.0
j~.:J () 0.0 o. 0.0
0 0.0 o. 0.0
L ' ," ,) () .0 o. U.o
0 0.0 o. C'.o
'. 0 0.0 o. 0.0'c' .....
! '. 0 0.0 o. O.C-~
:
'-:: !) 0.0 o. 0.0.1.
i 5 (\. 0.0 o. 0.0
" ,:~, 0 O.;) o. 0.0
l y O· o.a o. t~.o
, 1 0.2 1144. 0.16
\. .:~ () c.o o. 0.0
, ..... 1 0.2 1141t. 0.18.:.:~ .....\
~-:~ i 5 1.2 5121. 0.90
-:i 33 1.9 40242. 6.. 31
':1 :.::, 92 2.2.1 127534. 19.98~...... ",,0'
?J:~" 123 29., 2003S6. 31.4C
.:: ~, 18 18.7 144688. 22.61
2i.) 32 1.7 61854. 9.69
.1 -t 19 4.6 25191 • 4 .. 04L· ;
:0 15 3.6 13162. 2.16
"";, .. a 1.9 7060. 1.11J•. ,"
~,.,'" ~ 6 1.4 5295. 0.83
;;. \. 3 0.. 1 26lt1. 0.41
52 1 0.2 882. r,).1~
:id 0 0.0 o. 0.0
~--~~. ,~ 0 0.0 o. 0.0
"-1: ~~.. 0 0.0 o• 0.0.,.." -~
j t} 0 Ct.;) o. 0.0
'd 0 0.0 o. 0.0
'. -" 0 0.0 o. 0.0
.}
"
n 0.0 Il. 0.0
'''j'-
,. Cl 0.0 o. 0.':1
.~~ t 0 ('.0 o. 0.0
":'i ...~ C 0.0 o. 0.0
',3 0 0.0 o. 0.0
'è .,'~ 0 1).0 o. 0.0
,.:j :S 0 0 ... 0 o. 0.0
,', ':,. 0 \).. 0 o. 0.0
<, ., (J 0.0 t' • 0.0
~ ~~. t'\ o." 'J. 0.0
.''Io·'l 0 0 .. 0 o• 0.0
j~) {' 0.0 o. 0.0
rul'-'L .tell lOO.' 638155. 100.0
. Cerame cerangus. _(C~angue )
! .' . .. 'c' ,' . .).~. ,. ~cha.Iltillonn~s




! ( . , t(q~~~.~~). i PoJ.~S ,( (ix) 1 % Moules••• _ ••• 0- ...
,
,
Janvier 181 181 Qx , 100,0 -.
F~vrier 0 - - -
;
Mars 0 ; - - -
Avril 0 - - -
Mai, 31 31 Qx 100,0 9
Juin t 68 68 :Qx 100,0 9
Juillet 291 291 Qx 100,0 9
Août 1 382 1 382 Qx 100,0 9
Septembre 585 585 Qx 100,0 9
!
Octobre 296 296 Qx' 100,0 9 . .-
Novembre 44 44 Qx 100,0 9 -;




TOTAL 2 973 ~ 2 973







. Mois (quiIitaux) Poids (Qx) , % ! Moules
...
..
Janvier 250 250 Qx 100,0 9
Févrie;ro 46 , 46 Qx 100,0 9
.-
i Mers, 1 120 1 120 Qx ~OO,.O 9
Avril 0 - - -






Juin 0 - - -
1
,
Juillet 0 - - ..-! " .. ,
Août 0 ! - 1 - -, ;Septembre ;0 i - : - -








l' .. ! ." ... _.






Non éche.ntillonn~s 1- 1
Mois (qEi!~~)
.. ~ .".~ -. - _. ".- Poids (Qx) of Moules/0
, '
-Janvier .. _. 0 -- - .... ."' .... - - .~ -" _.- - --
. - >
.':
Fevrier 0 - - -
Mars 0
- - -:
Avril 0 - - -
Mai 0 - - -
Juin 65 65 Qx 100,0 9
Juillet 0 - - -
Août 0 - - -
Septembre 0 - - -
Octobre 672 672 Qx 100,~ 9
Novembre 0 - : - -
Décembre 22 22 Qx 100,0 7
---TOTAL 759 - 759 Qx 100,0 0- .~ .-




Mois Prises non échantillonnés(quintaux). ,
-,- -- . ..., .
Poids (Qx) % Moules
....
_." ..
-. --- .. . -
Janvier 73 73 Qx 100,0 8
Février 18 .18 Qx 100,0' 5(3 Qx) et 7( 15 Qx)
Mars 110 110 Qx 100,0 5(36 Qx) et7(74 Qx)
Avril 412 412 Qx 100,0 7
Mai 7 7 Qx 100,0 5
Juin 0 - - -
Juillet 0 - - ! -
Août 0 - - -
Septembre 0 , - - -
Octobre 3 , 3 Qx _100,0 5
Novembre 0 - - -
'-
Decembre 0
- - - ,
__•••• _ - ••••__ •• -0" ." ._~.~ ••
--- -"." ~. "' ~.
- - -. -
___ - .0_- •
-'.
TC1'AI 623 623 100,0 - .-
... ". _o ..."" ... ". "..




Sphy'raena. SPI> (brochet de mer)
. ... , .Pr~~e~ .. ~:






























































ÇYbium trito~ {maque~~au bonite}
,
_.,
.. 1 .. Non échantillonnes
Mois 1 Prises
, ........ "- -~ ,.
{quintaux} Poids {Qx % Moules. .
Janvier· 16 16 Qx 100,0 .. , 9




Avril 0 - - -
Mai 0
-' - -,
Juin 200 200: 9
• ~ !
100,0
J\iillat 109 109 100,0 9
'. "
Août 19 19Qx 100,0 9 . ' ..
Septembre 3 3 Qx 100,0 9
Octobré' 12 ' . 12 Qx 100,0 9
Novembre 299
; 299 Qx 100,0 9
Décembre 734 734, 100,0 9
TOTAL . 1 392 1 39~ 100,0 .. .. ~~. '-, . ... - .
. 7 0








_.! ;..i <: Poids (Qx) % Moules
.. . ... k_ ••
. .
J~vier 30_ 30 Qx 100.0 7





Avril 0 - - -
Mai 341 '341 100.0 5( 62 Qx).7( 258 Qx)et 9(21 Q,x)
Juin 42 42 Qx 100,0 7
JUillet 0 - - -
Août 16 16 Qx 100,0 7
.'
Septembre 251 251 Qx 100,0 7(26 Qx) et 8(225 Qx)
Octobre 0 - -
Novembre 985 985 100,0 7(904 Qx) et 9(81 Qx)
, .
D~cembre 248 248 Qx 100,0 7
...
-_ ..







. Poids· (~) .. . '/,...: Moules .






Mars 21 21 Qx 100,0; 4,;
Avril 237 237 Qx 100~0 2(228 Qx} et 4(9Qx)
Mai 199 199 Qx 100,0 2
Juin 324 324 Qx 100,0 1(296 Qx) et 4(28 Qx)
Juillet 278 278 QX 100,0 1 ,
Août 827 827 Qx, 100,0' 1
Septembre 296 296 Qx 100,Oi 1(204 Qx) et ~H92 Qx)
• ~ 1
Octobre 314 314 Qx 100,0 2
Novembre 8 8 Qx' 100,0 2
Decembre 158 158 Q)c. 100,0 2
.. .......
. .........
- . .. .




"'FOTAL .. ····2 . . .. 1.00,.0 ... . . . .
